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Re f e r  a t  
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2 Vege tas jonska r t  Todalen 1:50 000 dekker ca .  52 km . F a t t i g e  myrtyper dekker 
23%, furuskog 17%, bjØrkeskog 23%, f j e l l v e g e t a s j o n  22% og kul turmark  7%. 
Andre t y p e r  dekker små a r e a l e r .  
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a r t e r ,  22 k y s t p l a n t e a r t e r  og  16 Ø s t l i g e  a r t e r .  
~ o m å l i a  e r  r i k  p å  varme- og næringskrevende a r t e r ,  mens L i t j g r i n a r e n  
e r  d e t  r i k e s t e  f j e l l o m r å d e t .  
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2 The catchment a r e a  of t h e  r i v e r  TO& is  250 km , most of which belongs  
t o  t h e  western  p a r t  of t h e  Trol lhe imen massive.  The bedrock c o n s i s t s  main- 
l y  of g n e i s s e s .  The c l i m a t e  i s  o s e a n i c .  
A v e g e t a t i o n  ske tch  i n  s c a l e  1:250 000 shows t h e  fo l lowing  pe rcen tages  
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of c e n t r a l  p a r t s  o f  t h e  a r e a ,  s c a l e  1:50 000, c o v e r s  52 km . Poor mire vege- 
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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i £Ølgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelapig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av mrmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmAlet .
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
falgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til A stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljøverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt ti1 MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig saknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Oslo, 18.12.1980 

Forord 
Todalsvassdraget  b l e  i 1973 ve rne t  mot vasskraf tu tbygging  i 10 å r .  
I 1980 b l e  verneperioden v e d t a t t  f o r l e n g e t  fram til 1985. Fra 1977 e r  
d e t  i de 10-års verna vassdragene gjennomfØrt naturvi tenskai?el ige r e g i -  
s t r e r i n g e r  som s k i s s e r t  i S t .  prp.  n r .  1 2 1  (1977-78). 
F e l t a r b e i d e t  i Todalen s t a r t e t  med e n  k o r t  be fa r ing  i 1977, mens 
vegetasjonskartleggingen og d e t  meste av  a r b e i d e t  f o r o v r i g  foregikk  i 
1980 og 1981. Cand.mag. Liv E l l en  Vold ha r  u t f Ø r t  d e t  a l l e r  meste av 
f e l t a r b e i d e t .  Botanisk konsulent  BjØrn Sæther fo re tok  befar ingen  i 1977 
og d e l t o k  i a r b e i d e t  t o  dager i 1980. Cand.rea1. Rolv Hjelmstad h a r  b i -  
d r a t t  med d a t a  f r a  s i n e  f l o r a r e g i s t r e r i n g e r .  P e n s j o n i s t  Gudmund f år vatn 
Helle  h a r  g i t t  opplysninger  om skogbruk, s e t e r d r i f t  og markas l å t t .  
Det t ekn i ske  a r b e i d e t  med kar tene  e r  u t f Ø r t  av t egne r  Kari  S ive r t s en .  
Kon to ra s s i s t en t  SynnØve Vanvik ha r  maskinskrevet rappor ten .  
Rapporten e r  sk reve t  av  Liv E l l en  Vold. BjØrn Sæther ha r  vært 
d a g l i g  l e d e r  av p r o s j e k t e t  og amanuensis E g i l  Ingvar Aune f a g l i g  ansvar -  
119. 
Trondheim, desember 1981 
Liv E l l en  Vold 
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I .  INNLEDNING 
A. TIDLIGERE UNDERS0KELSER 
F l e r e  bo tan ike re  ha r  t i d l i g e r e  besØkt d e l e r  av  Toåas nedbØrfe l t ,  
men l i t e  av  d i s s e  undersØkelsene e r  p u b l i s e r t .  Cand-mag. Anders TalgØ 
ha r  r e g i s t r e r t  f l o r a  og  vegetas jon  i ~ o m å d a l e n ,  og hans k r y s s l i s t e r  og 
a rbe ids rappor t  e r  deponert  ved Bot-avd. DKNVS. F j e l l b e i t e n e  i Romådalen, 
Gammelseterdalen, ~ e å d a l e n  og    au stå dalen e r  undersØkt a v  Mogstad (1964),  
og d i s s e  undersokelsene g i r  e t  v i s s t  inntrykk av  vegetasjonen i området. 
Cand.rea1. Rolv Hjelmstad har  oppsØkt en  rekke l o k a l i t e t e r  i Todalen 
i fo rb inde l se  med s i n e  f l o r a r e g i s t r e r i n g e r  i Surnadal kommune. 
B. MÅL OG METODER 
P r o s j e k t e t  "Botaniske undersØkelser i 10-års  verna vassdrag" e r  
en d e l  av  de na tu rv i t enskape l ige  undersØkelsene i fo rb inde l se  med verne- 
p l an  f o r  vassdrag.    ålet f o r  d i s s e  undersØkelsene e r  å ska f f e  til ve ie  
d a t a  til en  vurder ing  og p r i o r i t e r i n g  av  de 10-års verna objek tene  på 
na tu rv i t enskape l ig  grunnlag. 
De fe l tdagene  som b l e  a v s a t t  til d e t t e  p r o s j e k t e t  har  vært - 
bruk t  til 
- vegetas jonskar t legging  av mest mulig av a r e a l e t  under skoggrensa 
- f l o r a r e g i s t r e r i n g  
- undersokelse a v  s p e s i e l l e  e n k e l t l o k a l i t e t e r .  
En arbe idsdag  brukte  jeg til å krysse  t v e r s  over hoveddalen på t o  s t e d e r ,  
s l i k  a t  d e t  kunne tegnes  v e g e t a s j o n s p r o f i l e r  over  da len .  J eg  n o t e r t e  
hv i lke  vegetas jons typer  som f a n t e s ,  hv i lke  a r t e r  jeg f a n t  i d i s s e ,  og jeg  
t e g n e t  inn  grensene mellom vegetasjonsenhetene på p r o f i l e n  av da len .  For 
å kunne tegne inn  grensene nØyaktig, b l e  d e t  b ruk t  h ~ ~ d e m å l e r  f o r  å be- 
stemme hoh. ved hver grense.  P r o f i l e n e  av  se lve  da len  e r  t egne t  på grunn 
l a g  av topogra f i sk  k a r t  og egne tegninger  under f e l t a r b e i d e t .  Øvrige 
arbeidsmetoder u t e  i f e l t  e r  beskreve t  hos  Moen og Moen (1975).  Vegeta- 
s jonsgrensene b l e  t e g n e t  inn på f l y b i l d e r  med målestokk 1 : 3 7  000 under 
f e l t a r b e i d e t .  U t  f r a  d e t t e  b l e  d e t  ved h j e l p  a v  p lanvar iograf  l a g e t  e t  
vegetasjonskart i målestokk 1:50 000. 
Fordi det i denne målestokken er vanskelig å utfigurere små arealer, 
har det vært nØdvendig å bruke mosaikksymboler der hvor to eller tre 
vegetasjonsenheter opptrer i blanding. FØlgende arealfordeling i prosent 
gjelder for mosaikker mellom enheter, eks. E2, N2, P2: 
~ 2 / ~ 2  = 50-60/50-40%,i gjennomsnitt 55/45%. 
E2-N2 = 60-80:40-20%, i gjennomsnitt 70 -'30%. 
~ 2 / ~ 2 .  p2 = 45.35.20%, 
E2. N2- P2 = 50 -30.20%. 
De vegetasjonsenhetene som er utfigurert er omtalt under kap. IV: 
Karplantenavn fØlger Lid (1974), lav Krog et al. (1980) og moser 
Lye (19681. 
A. BELIGGENHET, AVGRENSING OG TOPOGRAFI 
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~ o å a s  nedbØrfel t  ha r  en u t s t r e k n i n g  på ca .  250 km . StØrs tede len  
av  d e t t e  l i g g e r  i Surnadal  kommune i MØre og Romsdal. Res ten ,  e t  f j e l l -  
område ved Tovatna, t i l h Ø r e r  Oppdal kommune i SØr-TrØndelag. 
NedbØrfeltet  g renser  i v e s t  til ~ l v å a s  nedbØrfel t ,  i sØr til Driva,  
I Øst til Surna og i nord til SØya. Ytterpunktene f o r  n e d b g r f e l t e t  e r  
i ves t :  Vardan ( ~ r å n e b b a ) ,  Surnadal ,  MQ 79,63 
i sØr: Ottdalskammen, ~urnadai /Oppdal ,  MQ 99,48 
i Ø s t :  StorbekkhØa, Oppdal, NQ 04,55 
i nord: PekhØtta, Surnadal ,  MQ 94,70. 
Det hØyeste punkte t  i nedbØrfe l te t  e r  ~ e å d a l s n o t a ,  som r a g e r  1621 rn 0.h. 
NedbØrfeltet  i n n b e f a t t e r  mange hØye f j e l l t o p p e r ,  i og med a t  d e t  utgjØr 
en d e l  av  d e t  v e s t l i g e  Trollheimen. Mange av  toppene e r  s t u p b r a t t e  på 
minst  e i  s i d e ,  h e l s t  i nord og v e s t .  Ved f o t e n  a v  d i s s e  f j e l l s i d e n e  f i n n e r  
en g j e rne  e i  blokkmark. Todalen og s ideda lene  ~ o m å d a l e n ,  b au stå dalen og 
NeAdalen h a r  u-form, med b r a t t e  d a l s i d e r  og en  r e l a t i v t  b r e i  dalbunn. I 
Gammelseterdalen s k r å r  f j e l l s i d e n e  h e l t  ned mot e l v a ,  s l i k  a t  den e r  mer 
formet som en V-dal. 
Hoveddalen Todalen s t r e k k e r  seg  f r a  Todalsf jorden og til l i k e  innom 
 årv vatn. Her i f r a  og innover til Tovatna o v e r t a r  da len  navnet  Gammelseter- 
da len .  t aust åa og ~ e å a  1Øper u t  i Toåa l i k e  ved d e r  hoveddalfØret s k i f t e r  
navn. F j e l l d a l e n e    au stå dalen og ~ e s å d a l e n  s t a r t e r  i ca.  500 meters hØyde 
over  have t ,  og s t i g e r  til v e l  900 m 0.h. ved v a n n s k i l l e t  mot Ø s t .  Den 
s t o r e  s t i gn inga  i dalbotnene s k j e r  t r i n n v i s .  Det e r  e t  pa r  a v s a t s e r  i 
hver  av da l f a rene ,  og innimellom d i s s e  e r  d e t  r e l a t i v t  f l a t  og b r e i  da lbotn .  
~ o m å d a l e n  s t a r t e r  på c a .  400 m 0 .h .  I og med a t  Romådalen munner u t  i 
Todalen lenger  v e s t  enn de  andre s ideda lene ,  må en også h e r  - som   au stå- 
da len  og ~ e å d a l e n  - krabbe 300-400 meter opp f r a  hoveddalen f o r  å komme d i t .  
~omåda len  s t i g e r  jevnt  til 500 m 0.h. på de neders te  6 ki lometerne av  dalen.  
S t ign inga  d e r f r a  og til v a n n s k i l l e t  (nye 6 km Østover)  e r  nes ten  t r e  ganger 
så s t o r .  
Den s t o r e  hØydeforskjel len mellom hoveddalen og s ideda lene  gjØr 
a t  s idee lvene  ~ o m å a ,  s aust åa og 1~eåa  får s t o r e  f a l l  med f i n e  f o s s e r  f a r  de 
strammer ned i Todalen. 
Bare 7% a v  nedbØrfe l te t  l i g g e r  l a v e r e  enn 300 m 0.h. Det te  
a r e a l e t  u tg jØres  a v  hoveddalens dalbunn og .neders te  d a l s i d e r .  Resten a v  
hoveddalens d a l s i d e r  og de l aves t l i ggende  a rea l ene  av s ideda lene  (300- 
600 m 0 .h . )  utgjØr 15% a v  a r e a l e t .  Omtrent 3/4 a v  nedbØ.rfeltet  l i g g e r  
over  skoggrensa; d e t  a l l e r  meste av  d e t t e  mellom 600 og 1200 m 0.h.  dvs.  
d e t  som t i lnærmet  utgjØr l å g a l p i n  sone. områdene over  1200 m 0.h. h a r  
l i t e n  u t s t r ekn ing ,  og utgjØr b a r e  4% av  h e l e  nedbØrfe l te t .  Om hØycielags- 
n 
fo rde l inga  e l l e r s ,  s e  t a b e l l  1 . 
B. GEOLOGI 
1. Bersurunn 
~ o å a s  nedbØrfel t  e r  nokså ensformig geologisk  s e t t .  S tØrs tepar ten  
a v  området b e s t å r  av  granittiske/granodiorittiske or thogne i se r  med e n k e l t e  
i n t r u s i v e r  t i l s t e d e .  E t  mindre f e l t  med omdannet (metamorfosert)  f e l t -  
spa tho ld ig  sands t e in ,  a rkose ,  k rys se r  ~austådal/~eådals-området. Den 
samme berggrunnen f i n n e r  v i  i g j e n  i e i  smal s t r i p e  i f j e l l a  nord f o r  HØa 
(ved Tovatna) .  Bare i HØa e r  d e t  i nns l ag  av  e n  r i k e r e  berggrunn. Her 
når  en gren  a v  ~ l å h ~ a - o m r å d e t  granatglimmerskifer/amfibolitt-felt inn i 
nedbØrfe l te t .  Denne berggrunnsenheten inneholder  også g n e i s e r ,  glimmer- 
ho ld ig  k v a r t s i t t ,  marmor og s e r p e n t i n .  
J e g  ha r  e l l e r s  en  mistanke om a t  L i t j g r i n a r e n  ikke  e r  besØkt a v  
geologer .  I og med den r i k e  f j e l l f l o r a e n  d e r  må en  gå u t  i f r a  a t  d e t  de r  
e r  en  annen berggrunn enn i de omkringliggende f a t t i g e  gneisområdene. 
2. LØsmasser 
Langt f r a  h e l e  nedbØrfe l te t  e r  dek t  a v  1Øsmasser. Mye av f j e l l a  
og da l s idene  e r  b a r t  f j e l l ,  som ved de b r a t t e s t e  skrentene  ender  i rasmark. 
Det som f i n n e s  av f l u v i a l t  og g l a s i f l u v i a l t  m a t e r i a l e  i hoved- 
da l en ,  e r  d e t  som t i l h Ø r e r  dagens jordbruksarea l .  Også i s idedalene  f i n n e s  
d e t  e n k e l t e  s m å  områder med f l u v i a l t  ma te r i a l e  som b l i r  l iggende  i g j e n  
e t t e r  per ioder  med s t o r  vassfØring.  
Resten av  nedbØrfe l te t  h a r  e t  mer e l l e r  mindre usammenhengende dekke 
av  morenemateriale ispedd små a r e a l e r  av hva geografene k a l l e r  myr, samt 
noe f o r v i t r i n g s m a t e r i a l e  på de  a l l e r  hØyeste toppene. F l e r e  s t e d e r  i 
f j e l l a  e r  d e t  markerte  i s r andavse tn inge r ,  l i k e s å  h a r  breelvavsetningene 
i dalbunnen k a r a k t e r i s t i s k e  t e r r a s s e r  ved Fa l l@ya,  Bruse t ,  Husby og Rei tan .  
C. KLIMA 
Det f i n n e s  ingen meterologiske temperaturmålinger innenfor  ~ o å a s  ned- 
bØr fe l t .  De nærmeste s tas jonene  som måler lu f t tempera turen  e r  SunndalsØra, 
Surnadal  og Ålvundfjord. Sunndalsdra og Ålvundfjord a n t a s  å kunne represen-  
t e r e  forholda  i de nede r s t e  de lene  av Todalen, Surnadal de  i n d r e  de lene  
.e\ 
( rund t  r år vatn). Tabel l  2 v i s e r  månedlige og å r l i g e  temperaturnormaler 
1931-60 f o r  d i s s e  t r e  målestas  jonene. 
NedbØren a v t a r  v a n l i g v i s  f r a  v e s t  mot d s t ,  men samt id ig  Øker nedbØren 
med hØyde over  have t .  Det a n t a s  d e r f o r  a t  nedbarsmengden e r  noenlunde l i k  
innen h e l e  området. De nærmeste nedbarstasjonene e r  Inne rda l  og Ålvund- 
f j o r d .  Tabel l  3 v i s e r  månedlige og å r l i g e  nedbØrnormaler 1931-60 f o r  d i s s e  
målestasjonene.  NedbØrnormalene e r  meldt i b rev  f r a  meterologisk i n s t i t u t t .  
Det f o r e t a s  også  nedb~rrnå l inger  ved  årv vatn i Todalen, men d e t  ha r  
ikke l y k t e s  å innhente da t a  h e r f r a .  
Det s i e s  dessu ten  i Verneplan f o r  Trollheimen a t  d e t  a n t a s  å f a l l e  
ca .  2000 mm nedbØr f o r  å r e t  ved Tovatna. 
1. Jordbruk 
Bare i den neders te  ha lvde len  av hoveddalen, og i området ved  årv vatn, 
e r  d e t  a k t i v e  jordbruksområder. Nesten a l t  som f i n n e s  av f l a t  dalbunn e r  
u t n y t t e t  til jordbruksformål.  Mesteparten a v  d e t  a r e a l e t  a v  oreskoger  som 
£Ør sannsyn l igv i s  f a n t e s  i dalbunnen, har  a l t s å  jordbruket  o v e r t a t t .  
De få f l a t e  og t i l s t r e k k e l i g  s t o r e  myrene som e r  i g j e n  i dalbunnen i 
hoveddalen, e r  a l l e r e d e  grØfta .  Disse s k a l  ikke u t n y t t e s  som jordbruksarea l ;  
planen e r  å p l a n t e  gran  når  myrene b l i r  tØrre  nok. 
2 .  Skogbruk 
Todalen h a r  s t o r e  furuskoger ,  men i de sene re  å r a  h a r  d e t  også b l i t t  
p l a n t e t  endel  gran.  De fØrs te  granene b l e  p l a n t e t  f o r  ca .  100 å r  s iden ,  og 
d i s s e  e r  f o r l e n g s t  hogd. 
 ård de ne TalgØ og  årv vatn p l a n t e t  i n n  noe gran  i 
1920- og 1930-åra, men d e t  b l e  f a r t  i saken f Ø r s t  da  den ves t landske  skog- 
r e i s ingsp lanen  b l e  v e d t a t t ,  og d e t  b l e  g i t t  s t a t s b i d r a g  til d r i f t e n .  Gran 
p l a n t e s  f Ø r s t  og f r ems t  på  t i d l i g e r e  1Øvskogsområder med god b o n i t e t ,  men i 
de senere  å r a  h a r  den også med godt  r e s u l t a t  b l i t t  p l a n t e t  på g r a f t a  myr, 
med noe g jØdse ls t i l skudd.  
Grana b l i r  hogstmoden i lØpet av  ca.  60 år .  Produksjonen på  god b o n i t e t  
3) kan være 0,7-1 m ddaa /å r .  De t t e  b l i r  d e t  dobbel te  av  hva fu rua  k l a r e r .  
I gamle dager n y t t i g g j o r d e  bondene seg av  lØvskogen som fo r - t i l skudd .  
Alma b l e  k v i s t e t  og k j Ø r t  fram til dyre fo r ,  noe som mange k rong le t e  almetrær 
ennå står og v i t n e r  om. 
~ i k e s å  var  a v f l e k k e t  rognebark en d e l i k a t e s s e  f o r  k r o t t e r a .  Hassel 
va r  e t  s t e r k t  og bØyelig ma te r i a l e  som egne t  seg  til tØnneband, og d e t t e  
b l e  hØste t  i ~ a u v å l i a  opp mot Knykjen. 
3. S e t e r d r i f t ,  u tmarksbe i t ing  og markas l å t t  
S e t e r d r i f t a  i f j e l l d a l e n e  b l e  l a g t  ned under og l i k e  e t t e r  s i s t e  
verdenskrig.  Bare e i  f j e l l s e t e r  som kom igang i Flomådalen h o l d t  d r i f t a  gående 
noe lenger .  Men b e i t e t  i s e t e r d a l e n e  b l i r  f ramdeles  godt  u t n y t t e t .  I ~ o m å -  
da len  gå r  d e t  hver sommer mange ungdyr og tØrrkyr .  ~ i k e s å  b e i t e r  kviger  og 
okser  f r a   årv vatn i   au stå dalen; noen ganger også i ~ e å d a l e n .  også i skogen 
rund t   årv vatn e r  d e t  e t  j evnt  b e i t e t r y k k  av  s t o r f e .  
I motsetning til mange andre s t e d e r  i l a n d e t ,  e r  saueholde t  i Todalen 
Økende. A l l e  s ideda lene  og f je l lområdene  imellom e r  gode bei temarker  f o r  
s t a d i g  s tØr re  sauef lokker .  Bare på    år vatn s i n  eiendom b e i t e r  d e t  ca.  1000 
sau hver sommer. 
 arka as lått hadde en  enorm betydning f o r  jordbruket  i Todalen i e l d r e  
t i d e r .  Hver enes t e  glenne og myrdrag til l a n g t  innom de i n n e r s t e  s e t r e n e  i 
~omåda len  b l e  s l å t t ,  l i k e s å  myrene i l i e n e  ved   år vatn. Mange a v  d i s s e  
f a t t i g e  myrene b l e  s l å t t  anne t  h v e r t  å r ,  f o r  noe måtte  også brukes til b e i t e .  
I   au stå dalen var  d e t  s t o r t  s e t t  ba re  s e t e r s tØ len  som b l e  s l å t t ,  og 
også h e r  b l e  d e t  hØste t  ikke mindre enn ca .  30 sommerlass hØy h v e r t  å r .  
4. Vasskraftutbygging I 
Toåa e r  a l l e r e d e  berØrt av vasskraftutbygging. D e  t r e  nord l igs te  av 
Tovatna e r  oppdemt henholdsvis 11,9 og 1 meter, s l i k  a t  a l l e  Tovatna nå 
l igger  som en inns jd  på samme nivå som det tidligere Øvse Tovatnet 756 m 0.h. 
2 Ca. 0,6 km e r  her  neddemt. Vann fra flere f j e l l v a t n ,  b1.a. ~ v e r r å d a l s v a t n e t  
og e t  t j e r n  nord f o r  Skardnebba, fares i rØr ned til Tovatna. A l t  d e t t e ,  
2 dvs. 44,4 km av ~ o å a s  nedbØrfelt fØres til Driva. D e t t e  medfØrer a t  d e t  
e r  f l e r e  s t e r k t  berØrte elve- og bekkestrekninger innen n e m g r f e l t e t ;  
Tåoa f r a  damsted til Nauståa 
Bekk f r a  t j e r n  nord fo r  Skardnebba til ~ o i a  
~ v e r r å a  f r a  Tverrådalsvatnet  til ~ e & i  
I a l t  
Andre middels s t e r k t  berØrte elvestrekninger:  
~ o å a  nedenfor   aust åa 
~ e å a  nedenfor ~ v e r r å a  
I a l t  
111. FLORA 
De v i t enskape l ige  navna i a r t s l i s t a  fØlger  Norsk og svensk f l o r a  
(Lid 1974),  mens d e t  e r  g j o r t  noen f å  endr inger  i de norske navna. 
Artslista inneholder  434 a r t e r .  Av d i s s e  kan 4-5 a r t e r  være p l a n t a  
e l l e r  f o r v i l l a  hageplanter .  E t  eksempel e r  hage lupin ,  som vegvesenet h a r  
sådd l angs  vegkantene gjennom mesteparten a v  Surnadal  kommune. 
Vassreverumpe (AZopecurus aequa2is) e r  a n g i t t  med (x)  på grunn a v  
usikker  bestemmelse og s t edsang ive l se .  
Tabel l  4  v i s e r  hv i lke  a r t e r  som e r  funnet  innenfor  de  a k t u e l l e  
10-km-rutene. 
område 1 t i l h Ø r e r  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  innenfor  10-km-+ute MQ 8,6 
på ka r tb l ada  1420 I og 1420 I V .  området omfa t t e r  d e  v e s t l i g s t e  5-6 km av  
Todalen, h e r i b l a n t  s t randenga,  Romålia og den fremste de len  av Romådalen. 
Det unders@kte området l i g g e r  0-660 m o .  h. 
område 2 t i l s v a r e r  10-km-rute MQ 9 ,6 pa k a r t b l a d  1420 I. området om- 
f a t t e r  den i n n e r s t e  vege ta s jonska r t l ag t e  de len  a v  Romådalen, Todalen f r a  
Taloyan til Kråkvatn, p au stå dalen, og opp til Øvre ~ e å d a l s v a t n e t  i Neådalen. 
H 0.h.:  40- ca.  900 m. 
område 3 t i l s v a r e r  10-km-rute M Q  9 , 5  så ka r tb l ada  1420 I og 1420 11. 
Her a n g i s  r e g i s t r e r t e  a r t e r  f r a  Gammelseterdalen, Skardnebba, HØa, Tovatna 
og L i t j g r i n a r e n .  H 0.h. 280-1188 m. 
område 4 t i l s v a r e r  10-km-rute NQ 0 , 5  på  k a r t b l a d  1420 I. Innenfor 
denne 10-km-ruta e r  ba re  i n n e r s t e  de len  av Neådalen undersØkt, f r a  Øvre Neå- 
d a l s v a t n e t  til dalbotnen sØr f o r  ~ e å d a l s p i g g e n .  H 0.h.: 730- ca. 1000 m 0.h.  
Tabel len v i s e r  også hv i lke  p l a n t e r  som h a r  en s p e s i e l l  p l an t egeogra f i sk  
u tb rede l se  i Norge. 
S = sØr l ig  
N = n o r d l i g  
Ky = k y s t p l a n t e r  
GI = Ø s t l i g  
F = f j e l l p l a n t e r  
Fs = sØr l ig  u n i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e r  
Fb = b i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e r  
 år d i s s e  s p e s i e l l e  a r t ene  s k u l l e  plukkes u t ,  b l e  d e t  t a t t  utgangs- 
punkt i Sæther e t  a l .  (1981).  For v ide re  avgrensing e r  b r u k t  Danielsen (1971),  
Flora-Atlaskomiteens l ister over  s ~ r l i g e / s @ r ~ s t l i g e  a r t e r ' o g  @s t l ige /no rd -  
Øs t l i ge  p l a n t e r ,  samt Fægri (1960).  
A. FJELLPLANTER 
Det e r  r e g i s t r e r t  i a l t  77 f j e l l p l a n t e r  i d e t  undersØkte området. Av 
d i s s e  e r  d e t  noen a r t e r  som ba re  f i n n e s  i SØr-Norges f j e l l ,  og ikke  i Nord- 
Norge. Disse s Ø r l i g  u n i s e n t r i s k e  a r t e n e  (Fs )  e r  dovrerublom og norsk malur t .  
Også gullmyrklegg e r  begrense t  til den sØr l ige  d e l  a v  f j e l l k j e d e n ,  men regnes  
ikke som s t r e n g t  sØr l ig  u n i s e n t r i s k .  
Norsk malurt  i n n t a r  en nokså s p e s i e l l  p l a s s  i norsk f j e l l f l o r a  i og 
med dens r a r e  u tb rede l se .  Arten har  s i t t  tyngdepunkt i Dovre, Trollheimen og 
Sunnda l s f j e l l a .  E l l e r s  i Norge e r  norsk malur t  funnet  ba re  p å  en  l o k a l i t e t  
i Rogaland. I u t l a n d e t  må v i  til Skot t land  e l l e r  til U r a l f j e l l a  i Russland 
f o r  å f i n n e  den. Innenfor  ~ o å a s  n e d b a r f e l t  f i n n e s  norsk malur t  på Skardnebba 
ved Gammelseterdalen, og på H@a ved Tovatna. Den r i k e l i g e  forekomsten på 
Skardnebba e r  en av de v e s t l i g s t e  l o k a l i t e t e n e  f o r  a r t e n  he r  i f j e l l a  i Midt- 
Norge. 
B i sen t r i ske  f j e l l p l a n t e r  (Fb) f i n n e s  i f j e l l a  både i S@r-PJorge og i Idord- 
Norge, men har  en  mer e l l e r  mindre markert  u tb rede l se s luke  mellom de sØr l ige  
og de nord l ige  forekomstene. R e g i s t r e r t e  b i s e n t r i s k e  a r t e r  e r  dubbes ta r r  og 
snØmure. Rabbetust  og p o l a r v i e r  ha r  endel  forekomster innenfor  den van l ige  
u tb rede l se s luka ,  og regnes som svakt  b i s e n t r i s k e .  
Det e r  r e g i s t r e r t  16 s l i k e  a r t e r  i ~ o å a s  nedbØrfel t .  En a v  d i s s e  e r  
soleinØkkerose, som e r  funnet  i noen små t jØnner  i Todalen. De andre a r t e n e  
e r  r e l a t i v t  vanl ige ,  også såpass  l a n g t  v e s t  som i Todalen. Av d i s s e  nevnes 
bjØnnbrodd, kne ro t ,  sivblom og s m å r ~ r k v e i n .  
C. SØRLIGE ARTER 
Gruppen b e s t å r  av 2 5  a r t e r .  De f l e s t e  av d i s s e  f i n n e s  i de s ~ r v e n d t e  
da ls idene  i hoveddalen, b1.a. i ~ o m å l i a  og andre hØgstaude-skoger i Todalen 
og i f y l k e t  e l l e r s .  Det te  e r  a r t e r  som'skogfaks, p i g g s t a r r ,  a l m ,  h a s s e l ,  
k r a t t s l i r e k n e ,  svar te r teknapp,  t r o l l h e g g ,  kransmynte og f i l t k o n g s l y s .  
D. NORDLIGE ARTER 
Den e n e s t e  a r t e n  som' h a r  e n  markert  n o r d l i g  u t b r e d e l s e ,  e r  no- 
starr (Carex aquatiZis) .  Arten b l e  funnet  i gråorskogen . l i k e  v e s t  fqn:m-. 
vatn.  Tur t ,  s k r u b b a  og f j e l l i o rg l emmei  e r  a r t e r  med svakere n o r d l i q , ~ i # +  
h e t .  . L 
E - KYSTPLAPITER 
I ~ o a a s  nedbØrfel t  e r  d e t  funnet  2 2  k y s t p l a n t e - a r t e r .  Av d i s s a  %r det 
t r e  a r t e r  som s e t t e r  s i t t  preg  på myromradene, nemlig h e i s i v ,  rome og klokke- i 
lyng. Al le  t r e  a r t e n e  s t å r  sammen i tØrre  bakkernyrer, og g j e rne  i overganger 
mot furuskog. 
Skogs tar r  b l e  ba re  funnet  i hØgstaudebjØrkeskog i Gammelseterdalen. 
Andre kys tp l an te r  som e r  s j e l d n e  i området e r  k r a t t l o d n e g r a s ,  knegras ,  
s a n i k e l  og smalk jempe. 
Ar t e r  som myske, r e v e b j e l l e ,  grov n a t t f i o l  og junkerbregne e r  ganske 
vanl ige  i de sarvendte  da ls idene .  
I V .  VEGETASJON 
A. NATURGEOGRAFISK PLASSERING 
E t t e r  inndel ingen i "Naturgeograf isk inde ln ing  av Norden" f a l l e r  ~ o å a s  
n e d b a r f e l t  i t o  r eg ione r ,  nemlig 35 e og 39. Region 35 e r  "F je l l r eg ionen  
(den subarkto-alpine r eg ion )  i sØndre d e l  av  f j e l l k j e d e n " .  Underregion 35 e 
e r  "MØretindene". " F j e l l e t  s t r e k k e r  seg  f r a  Nordfjord til Trollheimen og ha r  
v i l l  t i n d e t o p o g r a f i  og meget b r a t t e  d a l s i d e r " .  For s t o r e  d e l e r  av  f j e l l -  
områdene i nedb@rf e l t e t  pas se r  besk r ive l sen .  
Region 39 e r  "MØre og TrØndelags kystskogregion', mens underregion 39 a 
e r  "MØre og SØr-TrØndelags typen". FØlgende s i t a t e r  i l l u s t r e r e r  regionen:  l 
"Skoger med bjØrkeskog og fu ru  sydves t  f o r  Trondheimsfjorden. - I hØyere- 
l iggende å s t r a k t e r  opp t r e r  o f t e  en g l i s s e n  t r e s e t t i n g  med f u r u  i s t e r k t  myr- 
dominerte områder på Nord-MØre. - Hovedsakelig gne i sbe rya r t e r  i grunnen. 
S to re  hØydeforsk je l le r  preger  landskapet .  - PA beskyt tede  s t e d e r  i sydberg 
og inne i lune f jordarmer  f i n n e r  en nokså s t o r e  a lm-hasse l l i e r .  - Overveiende 
k jØl ig  oseanisk klima til svakt  k o n t i n e n t a l t  i dalfØrene med humide til svakt  
humide forhold  og s v a l e  sommere. Vegetas jons t idens  lengde v a r i e r e r  f r a  160 
til 180 dager" .  Al le  s i t a t e r  e r  h e n t e t  f r a  " iJaturgeograf isk req ionindeln ing  av 
Norden" s. 90-93. 
B. MYRVEGETASJON 
1 .  Ombrotrof myr (nedbØrsmyr ) 
Det f i n n e s  svært l i t e  ombrotrof myr i d e t  k a r t l a g t e  område. Nen noen 
sp red te  f l ekke r  med tuedominert ombrotrof rnyr ( D l )  e r  u t f i g u r e r t .  på denne 
myrtypen f i n n e r  en  a r t e n e  dvergbjark ,  rØsslyng, k rek l ing ,  kv i t l yng ,  blåbær, 
greplyng,  molte og b j ~ n n s k j e g ~ .  I b u n n s j i k t e t  vokser d e t  r e i n l a v e r ,  gråmose, 
frynsemose, sigdmose, furumose, rust torvmose og furutorvmose. 
Mellom TalØyan og FossØya e r  ' d e t  e t  myrkompleks hvor den hØyeste de len  
av myra e r  skogbevokst ornbrotrof myr (D4). Furuskogen h e r  e r  r i k t ignok  svært 
g l i s s e n .  De a r t e n e  som vokser he r  e r  mye av d e t  samme som på t uedon ine r t  
ombrotrof myr, nemlig røss lyng ,  k rek l ing ,  molte ,  bjØnnskjegg, rome, t o r v u l l ,  
blokkebær og ty t t ebær .  Reinlaver  og torvmose dominerer i bunnen. 
2. Minerotrof myr (jordvassmyr) 
Det meste av  myrarealet  i nedbgr fe l t e t  er fa t t ig / in termediær  minerotrof 
W r  Rikmyrer forekommer bare r e n t  unntaksvis.  
E l  - Tuedominert minerotrof myr e r  l i t e  u tb red t ,  og e r  bare u t f i g u r e r t  
ved Tverråa, ~ e å d a l e n  og ved TalØyan. Arter som f innes  he r ,  e r  molte, s t o r -  
marimjelle,  krekl ing ,  t e t t e g r a s ,  blåbær, blokkebær og rØsslyng. 
E2a - Hellende mattedominert fa t t ig / in termediær  myr dekker s t o r e  a r e a l e r  
................................................... 
av området. Enheten danner o f t e  mosaikk med skog, h e l s t  lyngr ik  furuskog e l l e r  
b låbærbj~rkeskog e l l e r  skogbevokst myr. Skogen dekker da de tØr res te  forhØy- 
ningene i t e r r e n g e t ,  og i forsenkningene imellom e r  d e t  åpen fatt-igmyr. Men 
enheten f innes  også over s t o r e  sammenhengende områder der  den uten vanskelig- 
he te r  kan u t f i g u r e r e s  alene.  
Helningen på  denne myrtypen v a r i e r e r  s t e r k t .  De b r a t t e s t e  områdene en 
f inner  enheten på, e r  rundt  omkring svaberga i hoveddalens og sidedalenes 
nordsider.  Disse myrene har  e t  grunt  to rv lag ,  og an take l ig  en r e l a t i v t  s t o r  
s igefaktor .  Siginga skyldes a t  fo ld inga  i f j e l l e t  fØlger de nordlige dalsidene 
s l i k  a t  jordsmonnet / torva  her  l i g g e r  på g l a t t  berg ( j f r .  de s t o r e  svaberga).  
Arter som vokser på hel lende mattedominert fa t t ig / in termediær  myr e r  : bjØnn- 
skjegg, kvi t lyng,  dusku l l ,  rund- og smalsoldogg, rome, klokkelyng, molte, 
s v e l t s t a r r ,  t o r v u l l  og flekkmarihand. også fØlgende a r t e r  forekommer g jerne:  
blåtopp, t e t t e g r a s ,  s t j e r n e s t a r r ,  s l å t t e s t a r r ,  småtranebær, tepperot ,  blokke- 
bær, knegras og dvergbjØrk. Der d e t  e r  f u k t i g s t  s t å r  g jerne  f r y n s e s t a r r .  
E2b - Hellende mattedominert rikmyr forekommer bare over små a r e a l e r ,  
mest i mosaikk med blåbærbj~rkeskog (K3) i sØrsida av  a au stå dalen. E l l e r s  
e r  de r i k e  sigene som f innes  o f t e s t  f o r  små til å u t f i g u r e r e s  på k a r t e t .  
Disse myrene har  i t i l l e g g  til fattig/intermediarmyr-artene også sp red t  
forekomst av g u l s t a r r ,  dvergjamne, s t j e r n e s t a r r ,  s l i r e s t a r r ,  gullmyrklegg, 
h å r s t a r r  og f j e l l f r Ø s t j e r n e .  
E3a - F l a t  mat tedominer t  f a t t ig / in te r rned iærmyr  h a r  s t o r t  se t t  d e  samme 
.............................................. 
a r t e n e  som E2a, men i t i l l e g g  kan kvitmyrak og s n i p e s t a r r  nevnes .  
Kvitmyrak b l e  f u n n e t  b a r e  nede i hoveddalen,  og s n i p e s t a r r  h e l s t  i litt 
hØyere s t r Ø k  f . e k s .  i   au stå dalen o g  på myrene mellom Ta lØyse t ra  og  ~ j å r å -  
s k a r d e t .  
E5a - Skogbevokst  f a t t i g / i n t e r m e d i æ r m y r .  Enheten forekommer ganske 
h ipp ig  i d a l s i d e n e  - p å  s t o r e  homogene f l a t e r ,  e l l e r  i mosaikk med åpen myr 
e l l e r  l y n g r i k  fu ruskog .  
Det t r e s l a g e t  som e r  mest  v a n l i g  på  myr e r  f u r u ,  men g l i s s e n  bjØrkeskog 
forekommer o g s å  på  noen bakkemyrer. Noen ganger  u tg jØr  f u r u  og bjØrk t i lsammen 
t r e s j i k t e t .  E t  b u s k s j i k t  a v  bjØrk og e i n e r  er i k k e  u v a n l i g .  F e l t s j i k t e t  er 
v a n l i g v i s  f r o d i g ,  g j e r n e  dominer t  a v  l y n g a r t e r :  rØss lyng ,  b lokkebær,  k v i t l y n g ,  
b l å b æ r ,  skrubbær og  k r e k l i n g ,  s a m t  b j d n n s k j e g g  o g  mol te .  E l l e r s  f i n n e s  rome, 
t e p p e r o t ,  b l å t o p p ,  s t r i  og  mjuk k r å k e f o t ,  b l å l y n g ,  f lekkmarihand,  s t o r m a r i -  
m j e l l e ,  t e t t e g r a s ,  k lokke lyng ,  s k o g s n e l l e  og  småtveblad.  på d e  r i k e s t e  s t e d -  
ene i n n g å r  også  b låknapp ,  h e i s i v ,  s v a r t t o p p ,  s l i r e s t a r r  o g  kystmyrklegg.  
E6a - K r a t t b e v o k s t  f a t t i g / i n t e r m e d i æ r m y r  forekommer også  o v e r  s t o r e  områd- 
er ,  h e l s t  Øvers t  mot skoggrensa .  Denne enhe ten  mangler t r e s j i k t ,  men h a r  
i s t e d e t  e t  t e t t  b u s k s j i k t  a v  f j e l l b j o r k ,  samt e i  og  anna rogn .  I l i k h e t  med 
skogbevokst  f a t t i g / i n t e r m e d i æ r m y r ,  h a r  også  denne enhe ten  mye l y n g a r t e r  i 
f e l t s j i k t e t .   låb bær, k r e k l i n g ,  b l å l y n g ,  skrubbær,  rØss lyng  o g  k v i t l y n g  
dominerer .  Andre v a n l i g e  a r t e r  er b l å t o p p ,  bjgnnkarn, s k o g s n e l l e ,  mol te ,  skog- 
s n e l l e ,  t e t t e g r a s ,  t o r v u l l ,  d u s k u l l ,  m a r i m j e l l e  og t r å d s i v .  E n k e l t e  s t e d e r  
innen e n h e t e n  kan e n  komme o v e r  s m å  k i l d e f r a m s p r i n g  med g u l s i l d r e ,  f j e l l t i s t e l ,  
m y r f i o l  o g  a n d r e  r i k m y r - a r t e r .  
C. SKOGVEGETASJON 
1. Furuskog 
F2 - Lyngrik furuskog dekker s t o r e  sammenhengende a r e a l e r ,  s p e s i e l t  i 
..................... 
den sØrvendte d a l s i d a  ved, og e t  stykke vestover f r a   årv vatn. Innimellom de 
s t o r e  homogene furuskogene e r  d e t  s t o r e  områder med mosaikkvegetasjon av F2 
og E2a, hvor bergknauser og andre tØrre hauger e r  k l e d t  med lav/lyngrik furu-  
skog. Forsenkningene omkring har  god t i l f Ø r s e l  av  sigevann, og der  e r  d e t  
dannet fat t igmyr.  Også på sØrsida av  dalen inngår F2 i mosaikkvegetasjon, 
her o f t e  med skogkledd fa t t igmyr ,  E5a. 
Enheten forekomme; h e l s t  mellom 300-500 m o. h.  Furuskoggrensa e r  vanlig- 
v i s  noe lavere  enn bjØrkeskoggrensa. 
T r e s j i k t e t  i denne furuskogtypen kan være mer e l l e r  mindre t e t t ,  med 
furu som d e t  dominerende t r e s l a g e t .  BjØrk forekommer også der  d e t  e r  b e s t  
fuk t ighe t  i jorda. I b u s k s j i k t e t  inngår e i n e r  spredt .  Alle overganger mellom 
lav/lyngrik furuskog (F2) og blåbærfuruskog (F3) forekommer, a l t  e t t e r  jord- 
fuktigheten.  Arter  i en typisk  F2-utforming e r  fØrs t  og fremst  lyngartene 
rgsslyng, blokkebær, krekl ing  og ty t tebær .  Videre f innes  stormarimjel le ,  
noe blåbær, skrubbær, e ins tape ,  bjØnnkam og blåtopp.  I overgangssoner mot 
myr vokser g jerne  h e i s i v ,  rome og bjØnnskjegg. Øverst på fururabbene domineres 
bunnsj ik te t  av re in lave r  og andre CZadonza-arter. Med litt fuk t ighe t  kommer 
f urumose og e t a s  jemose inn. 
F3 - ~låbær/bregnefuruskog utgjØr s t o r e  d e l e r  av sØrsida av hoveddalen 
lengs t  ves t .  Også i den motsat te  da l s ida  forekommer vegetasjonsenheten hyppig," 
men her h e l s t  i mosaikk med andre skogtyper ( K 6  og H7). 
Kraft ige furut rær  danner e t  t e t t  t r e s j i k t ,  mens e t  mer e l l e r  mindre vel- 
u t v i k l e t  busks j ik t  u t g j a r e s  av  e i n e r  og rogn. I f e l t s j i k t e t  dominerer b lå-  
bær. Andre vanlige a r t e r  e r  skrubbær, smyle, ty t tebær ,  l innea ,  h å r f r y t l e ,  mai- 
blom og stormarimjel le .  I den sØrvendte l i a  e r  a r t s i n v e n t a r e t  r i k e s t ,  og 
a r t e r  som gulaks,  t eppero t ,  legeveronika, g u l l r i s ,  engkvein, engf ry t l e  samt 
busker av  e i n e r ,  rogn, gråor,  bjØrk og hasse l  e r  vanl ig  her .  
På h o g s t f l a t e r  b l i r  bjØrk- og rognoppslaget s t o r t .  ~ i k e s å  kommer bringe- 
bær og e ins tape  inn  her .  Andre h o g s t f l a t e a r t e r :  gråor ,  bringebær, tågebær, 
firkantperikum, hengeaks og bustnype. 
2. Granskog 
G 3  - Heigranskog. A l l  g r a n  som f i n n e s  i Todalen e r  p l a n t a  i n n .  Gran- 
---------------- 
skogbunnen e r  o v e r a l t  a v  blåbærtypen.  Andre a r t e r  enn b låbær  e r  f u g l e t e l g  
og hengeving,  smyle,  s k o g s t j e r n e  , s tormarim j e l l e  , skogs to rkenebb ,  maiblom og 
m y r f i o l .  I ung granskog med god l y s t i l g a n g  gg mye f u k t i g h e t  kormer g j e r n e  
s t o r b r e g n e n e  inn :  s a u e t e l g ,  skogburkne,  orrnete lg  og s t r u t s e v i n g .  
I t e t t ,  e l d r e  granskog g j @ r  lysmangelen a t  undervege tas jonen  kan b e s t å  
n e s t e n  b a r e  av  smyle og  e tas jemose .  
3. Ede l lauvskoa  
H7 - Hasselskog forekommer i ~ a u v å l i a  mellom Husby og  Knyken. Ren 
--------------- 
h a s s e l s k o g  e r  d e t  i k k e ,  men e n  b land ingsskog  med h a s s e l  og f u r u .  Mye a v  ~ a u v å -  
l i a  e r  snauhogd f o r  n y p l a n t i n g  a v  g r a n ,  d e r f o r  e r  a r t s i n v e n t a r e t  f o r a n d r e t  
noe i f o r h o l d  til d e t  i den o p p r i n n e l i g e  t e t t e  skogen - s l i k  som d e t  e r  r u n d t  
omkring h o g s t f l a t e n e  og  på  noen små a r e a l e r  i l i a  opp mot Kulihammaren og 
  rå knollen. 
Hasse l  e r  som s a g t  a l d r i  h e l t  enerådende som t r e s l a g  d e r  den f i n n e s  i 
Todalen.  Furu,  g r å o r ,  b jØrk,  o s p  o g  rogn  s t å r  også  g j e r n e  i n n i  hasse l skogen .  
Der d e t  f i n n e s  e t  b u s k s j i k t ,  b e s t å r  d e t t e  a v  s m å  i n d i v i d e r  a v  de nevnte  t r e -  
s l a g a ,  e l l e r  av  br ingebær og skogbjØrnebær. D i s s e  a r t e n e  k r e v e r  g o d t  med l y s ,  
og s t å r  d e r f o r  h e l s t  i kan ten  a v  s t i e r ,  e l l e r  d e r  skogen e l l e r s  e r  noe g l i s s e n .  
Andre a r t e r  som f i n n e s  sammen med h a s s e l  e r  g u l a k s ,  smyle, hengeaks ,  sØlvbunke, 
g u l l r i s ,  f i r k a n t p e r i k u m ,  l e g e v e r o n i k a ,  s t o r -  og  småmarimjel le ,  t e p p e r o t ,  en f i o l -  
a r t ,  bus tnype ,  gaukesyre ,  b l å k o l l  og b l å k l o k k e .  
H 8  - Almeskog f i n n e s  på lune  s t e d e r  - p å  blokkmark - oppunder be rg-  
------------- 
r Ø t t e n e  i n o r d s i d a  av  hoveddalen.  Vege tas jonsenhe ten  e r  o f t e s t  u t f i g u r e r t  
som mosaikk med hØgstaudebjØrkeskog i og med a t  alm og bjØrk v e k s l e r  om å 
være d e t  dominerende t r e s l a g e t .  Det e r  fo rØvr ig  mange t r e s l a g  som t r i v e s  
sammen med alm. En f i n n e r  både h a s s e l ,  hegg, s e l j e ,  r o g n ,  b jØrk ,  g r å o r ,  f u r u  
og noen s t e d e r  g r a n  som h a r  sp redd  s e g  f r a  nærl iggende g r a n p l a n t e f e l t .  F r a  
~ o m å l i a  og o v e r   omå åa til HØgbakken e r  d e t  u t f i g u r e r t  en  mosaikkvegetas jon med 
gråorskog (18) og almeskog (H8). I d e t t e  området f i n n e s  onså  a l l e  de andre  
t r e s l a g a  som f i n n e s  i Todalen;  mest  h a s s e l ,  bjØrk o g  f u r u .  Undervegetas jonen 
e r  enda mer a r t s r i k  i almeskogbunnen enn i hØgstaudebjØrkeskogen. Om d e t  f i n n e s  
noe b u s k s j i k t ,  u t g j ~ r e s  d e t  av små i n d i v i d e r  a v  t r e s l a g a .  I f e l t s j i k t e t  f i n n e r  
v i  b1.a. s t r u t s e v i n g ,  e i n s t a p e ,  junkerbregne, brennes le ,  mjØdurt, bringebær, 
s tork lokke ,  skogvikke, t y r i h j e l m ,  skogsvinero t ,  ge i t rams,  skogsa l a t ,  hunde- 
kveke, myskegras, f i rkantper ikum,  myske, t r o l l u r t ,  t r o l l b æ r ,  jordbær, k r a t t -  
humleblom og enghumleblom. (ForØvrig v i s e s  til a r t s l i s t e  f r a  Romålia). 
4.  Oreskoa 
I8  -  råo or skog kranser  e lvekantene i hoveddalen, og o p p t r e r  også i da l -  
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sidene i den v e s t l i g e  de len  av  da len .  
De gråorskogene som f i n n e s  e r  av f l e r e  f o r s k j e l l i g e  type r .  
a )  Like v e s t  f o r  l iårvatn omkranses e l v a  av sump-oreskog' ~ r s o r  og 
bjØrk danner e t  t e t t  t r e s j i k t ,  mens s v a r t v i e r  og l appv ie r  u tg jØr  b u s k s j i k t e t .  
Av u r t e r  og g r a s  kan nevnes skogs t j e rne ,  s to rmar imje l l e ,  småengkall, grØfte- 
s o l e i e ,  k v i t b l a d t i s t e l ,  myrhat t ,  gu l ldusk ,  myr f io l ,  sumphaukeskjegg, myrmaure, 
veikveronika,  skogrØrkvein, g r a n n s t a r r  og n o r d l a n d s s t a r r .  
b )  gr rå or skogen mellom dyrkamarka og de b r a t t e  .alsidene lenger  nede i 
dalen  e r  av  en tØr re re  type .  områdene brukes d e l v i s  til b e i t e ,  og d e r f o r  e r  
den be i t ebeguns t ige t e  a r t e n  sØlvbunke den mest dominerende a r t e n  i skogbunn- 
en. E l l e r s  f i n n e s  hengeving, skogsnel le ,  s p r i n g f r @ ,  gaukesyre,  myrmaure og 
t r o l l u r t  de r  d e t  e r  f u k t i g s t  - bringebær, e i n s t a p e ,  ormetelg,  skogburkne, gul-  
aks ,  b l å k o l l ,  engsyre,  rØd jonsokblom, t eppe ro t ,  engkvein og smyle de r  d e t  
e r  litt tØrrere .  Revebje l le  danner g j e rne  e n  dekora t iv  k rans  mot åpen vegeta- 
s j o n  ( s t i e r ,  veger ,  dyrkamark). 
c )  Andre be i t epåv i rka  gråorskoger  byr  på  e n  undervegetasjon med domi- 
nans av  sØlvbunke og andre g r a s a r t e r  (som e r  vanske l ig  å besterme på grunn av  
nedbe i t i nga ) ,  s to rb regne r ,  br ingebær,  £Ølblom og kvi tklØver .  Oreskogen f r a  
  år vatn og innover mot Gammelseterdalen e r  a v  denne typen. Busks j ik t  e r  mindre 
vanl ig  der  d e t  pågår  b e i t i n g .  
5. BjØrkeskog 
K 2  - ~ a v / l y n g r i k  bjarkeskog dekker små a r e a l e r ,  og e r  ba re  u t f i g u r e r t  
i mosaikk med f a t t i gmyr  i ~omåda len .  P; de tØrrabbene hvor K 2  e r  u t v i k l e t ,  
dominerer rØsslyng, blokkebær og r e i n l a v e r .  E l l e r s  f i n n e s  a l l t i d  dvergbjØrk, 
f j e l l k r e k l i n g ,  b l å b æ r ,  t y t t e b a r ,  g u l l r i s  og smyle under e t  g l i s s e n t  krone- 
dekke a v  f  j e l l b j Ø r k .  
K3 - ~ l å b æ r b j ~ r k e s k o g  e r  den v a n l i g s t e  v e g e t a s j o n s e n h e t e n  i omradet ,  og 
den kan dekke s t o r e  sammenhengende a r e a l e r .  Mest u t b r e d t  e r  b l å b æ r b j ~ r k e -  
skogen i de nordvendte  d a l s i d e n e ,  d e r  denne skogtypen g r e n s e r  mot f j e l l -  
myrene e l l e r  mot annen f j e l l v e g e t a s j o n .  Skoggrensa v a r i e r e r  f r a  500 m l e n g s t  
v e s t  til c a .  800 m 0 .h .  i n n e r s t  i s i d e d a l e n e .  
BjØrk danner  v a n l i g v i s  e t  g l i s s e n t  t r e s j i k t .  i3er og d e r  inngår  r o g n ,  
men h e l s t  b a r e  som små busker .  F e l t s j i k t e t  domineres  a v  blåbær og  andre  lyng-  
a r t e r :  blokkebær,  t y t t e b æ r ,  k r e k l i n g ,  b l å l y n g  og rØss lyng .  Andre v a n l i g e  
a r t e r  e r  t e p p e r o t ,  s t o r m a r i m j e l l e ,  f u q l e t e l g ,  skrubbær,  hengevirig, bjonnkam, 
smyle,  g u l a k s  og h å r f r y t l e .  
I noen l i e r  med bedre  f u k t i g h e t  i jorda f i n s  også  cmåtveblad,  maiblom, 
k v i t v e i s ,  t u r t ,  skogs to rkenebb ,  e i n s t a p e  og f j e l l b u r k n e .  
Her og d e r  u t g j Ø r  s t o r b r e g n e r  e n  god d e l  a v  f e l t s j i k t e t  sammen med t u r t  
og t y r i h j e l m .  Men s å  l e n g e  blåbær dominerer i bunnen, f o r e s  denne skogen til 
K3.  HØgstaudebjØrkeskog (K6) f o r b e h o l d e s  e n  a r t s r i k ,  l y n g f a t t i g  u t fo rming .  
Denne storbregne/blåbærbj~rkeskogen f i n n e s  mest  u t p r e g e t  i sØrØs t - l i a  a v  ~ o m å -  
d a l e n  nedenfor  S l å k j e n ,  og i den b r a t t e  blokkmarka l i k e  sØr f o r   årv vatn. 
K 6  - HØgstaudebjØrkeskog. Denne v e g e t a s j o n s e n h e t e n  f i n n e s  s p r e d t  i h e l e  
........................ 
Todalen,  både i nord- ,  sØr- og v e s t v e n d t e  l i e r ,  h e l s t  i b r a t t e  l i e r  p å  blokk- 
mark oppunder b e r g s k r e n t e r ,  e l l e r  p å  f u k t i g  s i g e v a n n s j o r d .  på de  a l l e r  l u n e s t e  
p l a s s e n e  e r  hØgstaudebjØrkeskogen a v l Ø s t  av e d e l l a u v s k o g  ( a l m  og h a s s e l ) .  
Artssammensetningen og  artsrikdommen v a r i e r e r  med e k s p o s i s j o n  og  hqiyde 
over  h a v e t ,  men a r t e r  som skogstorkenebb,  t y r i h j e l m ,  sIrogr@rkvein og s t o r b r e g n e -  
ene e r  k o n s t a n t e .  
BjØrk e r  d e t  dominerende t r e s l a g e t ,  men h e r  og  d e r  f i n s  o g s å  g r å o r ,  r o g n ,  
hegg, o s p  og alm. T r e s j i k t e t  e r  v a n l i g v i s  nokså t e t t ,  mens b u s k s j i k t e t  mangler.  
I skogbunnen e r  d e t  f Ø r s t  og f r e m s t  s t o r b r e g n e n e  som e r  i Ø y n e f a l l e n d e .  
Skogburkne, o r m e t e l g ,  s t r u t s e v i n g ,  s a u e t e i g  og e i n s t a p e  f i n n e s  o v e r a l t ,  mens 
f j e l l b u r k n e  b l i r  hypp igere  jo liØyere o v e r  h a v e t  en  g å r ,  og junkerbregne opp- 
t r e r  b a r e  s p r e d t .  også  småbregnene hengeving,  f u g l e t e l g  og bjØnnkam e r  kon- 
s t a n t e  a r t e r .  De v a n l i g s t e  hØgstaudene e r  ty r ih je l r i l  og t u r t .  Tyr i l i je lm domi- 
n e r e r  o f t e s t ,  men f . e k s .  i l i a  omkring ~ e å s t i e n ,  n o r d v e s t  f o r  S t o r s l å a ,  e r  
t u r t  s å  å s i  enerådende.  
Vegetasjonstypen e r  i a l l e  f a l l  s t e d v i s  meget a r t s r i k .  Av vanl ige  g r a s  
og u r t e r  kan nevnes: skogrØrkvein, hengeaks, lundrapp,  gu laks ,  h å r f r y t l e ,  
s t o r f r y t l e ,  b l e i k s t a r r ,  s l i r e s t a r r ,  s t r i  k r å k e f o t ,  skogstorkenebb, kv i tb lad-  
t i s t e l ,  vendel ro t ,  skogst jerneblom, t r o l l u r t ,  myske, jordbær, f i rkantperikum, 
k r a t t f i o l ,  tågebær, skogmarihand, gaukesyre,  maiblom, skogs t j e rne ,  t e p p e r o t ,  
myrf io l ,  k v i t v e i s ,  tveskjeggveronika,  legeveronika og l i n n e a .  
Av zoologiske observas joner  kan nevnes padde, l a v s k r i k e  og  hØnsehauk. 
Disse a r t e n e  b l e  s e t t  p å  f l e r e  l o k a l i t e t e r ,  men a l l t i d  i denne skogtypen. 
E l l e r s  s e r  d e t  u t  til a t  h j o r t e n  t r i v e s  godt  i d i s s e  f rod ige  bei teskogene,  
D. FJELLVEGETASJON 
M 6  - Viereng e r  b a r e  u t f i g u r e r t  h e l t  i n n e r s t  i ~ e å d a l e n ,  ca .  750 m 0.h. 
De v i e r a r t e n e  som gjØr seg  mest g je ldende ,  e r  s Ø l w i e r  og u l l v i e r .  F e l t s j i k t -  
e t  e r  a r t s r i k t ,  og  nevnes kan i f l eng :  f j e l l b u r k n e ,  sØlvbunke, f j e l l t i m o t e i ,  
gu laks ,  smyle, e n g s n e l l e ,  skogsnel le ,  t y r i h j e l m ,  skogstorkenebb, f j e l l m a r i -  
kåpe, blåbær,  f j e l l f i o l ,  Øyent ras t  s p . ,  harerug ,  småengkall ,  f j e l l a r v e ,  k v i t -  
maure, per lev in te rgrØnn,  engso le i e ,  engsyre,  r o s e n r o t  og taggbregne. Enheten 
e r  mest u t p r e g e t  på e t  r e l a t i v t  t g r e  område mellom s t e inb lokke r  ved Fallbekken. 
N 1  - Ekstremrabb. Det k a r t l a g t e  området omfa t te r  ingen h~gf j e l l soxnråde r ,  
---------------- 
og ekstremrabb e r  dermed ba re  u t f i g u r e r t  på e n  l i t e n  rygg ved Risrnobotnvatnet. 
Floraen g j e n s p e i l e r  den f a t t i g e  berggrunnen - de a r t e n e  som f i n n e s ,  e r  rabbe- 
s i v ,  greplyng,  s t i v s t a r r  og rypebær. 
N 2  - ~ i n e r / d v e r g b j Ø r k h e i  f i n n e s  i f l e r e  v a r i a n t e r :  med e l l e r  u t en  f j e l l -  
........................ 
bjØrk, med e l l e r  u t en  e i n e r ,  og med mer e l l e r  mindre f u k t i g h e t  i bunnen. Lave 
f j e l l b j ~ r k - b u s k e r  avlØser ,  e l l e r  f i n n e s  i t i l l e g g  til dvergbjØrka i noen områd- 
e r ,  b1.a. på ~ l å k j e n .  Einer  forekommer ikke  o v e r a l t  innen enheten ,  der imot  
e r  k rek l ing  o f t e s t  dominerende. Av de Øvrige a r t e n e  e r  d e t  mange l y n g a r t e r :  
b lå lyng ,  blokkebær, rØsslyng, t y t t e b æ r ,  blåbær, greplyng og  rypebær inngår  
med vekslende dekningsgrad. E l l e r s  f i n n e s  l u s e g r a s ,  r abbes iv ,  f j e l l s v æ v e ,  
skrubbær, s to rmar imje l l e  og rogn s p r e d t .  I b u n n s j i k t e t  f i n n e r  e n  a l l t i d  r e i n -  
l a v e r ,  gråmose og furumose. Der hvor enheten f i n n e s  på b e r g h y l l e r ,  gjØr vann- 
s i g e t  nedover f j e l l e t  a t  mer f u k t i g h e t s k r e v e n d e - a r t e r  også k l a r e r  seg. Torv- 
moser, e t a s j emose ,og  kystjamnemose, samt frynseniose og andre levermoser o v e r t a r  i 
bunnen, og molte kommer i t i l l e g g  til de  andre  a r t e n e  i f e l t s j i k t e t .  
P2 - ~ l å b æ r / b l å l y n g h e i .  'Enheten  ha r  ganske s t o r  u tb rede l se  mellom 700 o? 
1000 m 0.h. i f j e l l d a l e n e .  S p e s i e l t  i ~ e å d a l e n  dekker enheten s t o r e  a r e a l e r ,  
men også i  avståd dalen er det mye blåbær/blålynghei  ( s z r l i g  r u n d t  ~ a u s t å d a l s -  
v a t n e t ,  a l t s å  u tenfor  d e t  k a r t l a g t e  omrhdet). 
Vegetasjonsenheten er s æ r l i g  l e t t  å utpeke i na tu ren  d e r  den f i n n e s  rund t  
rasmark og u r .  Andelen av bregner er stor he r ,  og disse gjØr a t  enheten f å r  
en svær t  f r o d i g  grØnnfarge. De bregnene som e r  v a n l i g s t ,  e r  f j e l l b u r k n e  og 
saue te lg .  Disse a r t e n e  forekommer o v e r a l t ,  men har stØrst dekning, og kan 
være dominerende rundt  rasområder.  Hestespreng f i n n e s  også på s l i k e  s t e d e r .  
Små busker av  rogn kan inngå på  de lunes t e  s tedene .  
Gulaks og smyle e r  konstante  g r a s a r t e r ,  og også f innsk jegg  og sØlvbunke 
f i n n e s  g j e rne .  De v a n l i g s t e  Halvgrasene e r  s t i v s t a r r  og t r å d s i v .  Av u r t e r  
. . 6 .  
kan nevnes: g u l l r i s ,  engsyre,  f j e l l m a r i k å ~ e ,  harerug ,  ge i t rams,  og enke l t e  
s t e d e r  t u r t .   måtv ve blad, pe r l ev in t e rg rann  og f  jellsvæve e r  også vanl ige  a r t e r .  
P3 - ~ i n n s k j e g g / s t i v s t a r r h e i  forekommer nokså hyppig ved dvre Neådals- 
............................ 
va tne t  ( l i k e s å  ved N a u s t i d a l s v a t n e t ) ,  men e l l e r s  sparsomt.   ok så karakter -  
i s t i s k  l o k a l i t e t  f o r  enheten e r  på  sandØrer ved e l v a  l i k e  ovenfor Øvre Nea- 
d a l s v a t n e t .  (Ypperlig t e l t p l a s s ) .  p3 e r  g j e rne  u t f i g u r e r t  i mosaikk med 
fa t t igmyr  (E2a) e l l e r  e iner /dvergbj@rkhei  (N2). Vegetasjonstypen forekommer 
ba re  på  t Ø r t  lende,  h e l s t  på  t i lnærmet  f l a t  mark. Enheten domineres av  
f innskjegg  og s t i v s t a r r .  E l l e r s  e r  smyle, bjØnnskjegg og f j e l l j a m n e  konstante  
a r t e r .  Andre a r t e r  som forekommer sp red t ,  e r  gu laks ,  dvergbjØrk, musgre, grep- 
lyng,  harerug ,  f j e l l svæve ,  g u l l r i s ,  f j e l lmar ikåpe ,  blåbær og k rek l ing .  
R - SnØleie. For å nå de s t o r e  snØleiene må en  bevege seg hØyere opp i 
----------- 
f j e l l e t  enn d e t  k a r t l a g t e  ornrådet l i g g e r .  Bare i noen s e n t  u t sme l t e t e  f o r -  
senkninger ved Øvre ~ e å d a l s v a t n e t  og h e l t  i n n e r s t  i NeAdalen e r  snØle ier  ut-  
f i g u r e r t .  A l l e  e r  av  den f a t t i g e  typen hvor musØre og snØbjØrnemose e r  
dominanter. Disse a r t e n e  e r  så å s i  enerådende i de mest ekstreme snØleiene, 
bare  med noen unntak f o r  dverggråur t ,  moselyng og sa f r an lav .  I overgangssoner 
med noe t i d l i g e r e  utsmelt ing forekommer f a t t i g  engsnØleie med a r t e r  som gul- 
aks, engsyre, lusegras ,  s t i v s t a r r ,  s t j e r n e s i l d r e ,  f j e l l f i o l  og f j e l lburkne .  
E. KULTURVEGETASJON 
V 1  - Kulturbei te  og s e t e r v o l l .  Enheten omfatter  mange va r i an te r  av beite- 
............................. 
mark, e l l e r  t i d l i g e r e  beitemark rundt  se t rene .  E t  k a r a k t e r i s t i s k  trakk.er 
e t  f rod ig  f e l t s j i k t  med s t o r  dekning a v  g r a s  og halvgras.  De van l igs te  artene 
e r  ~Ølvbunke, f innskjegg,  gulaks,  smyle, engrapp, tunrapp, g r å s t a r r ,  seter- 
s t a r r ,  t r å d s i v  og myrfryt le .  
Av de van l igs te  urtene kan nevnes: ty r ih je lm,  hØymol, engsole ie ,  eng- 
syre ,  firkantperikum, rØdjonsokblom, karve, g u l l r i s ,  s tormarimjel le ,  t eppero t  
og myrfiol .  Vassarve og brennesle s t å r  g jerne  ved husveggene. 
Noen s e t e r v o l l e r ,  s p e s i e l t  vo l l en  rundt  ~ a u s t å d a l s s e t r a ,  e r  i f e r d  
med å gro ig jen  av rogn. 
V2 - Fulldyrka mark. Nesten he le  dalbunnen neders t  i dalen e r  fu l ldyrka  
------------------- 
mark. Det meste av a r e a l e t  brukes til forproduksjon. 
Andre a r e a l e r  
A Nakent f j e l l .  I sØr- og Østvendte d a l s i d e r  f innes  d e t  endel vegeta- 
-------w------- 
s j o n s f r i e  svaberg som e r  avmerket med * på vegetas jonskar te t .  
UR - w og blokkmark. 
VEGETASJONSKARTENES INFORMASJON 
A. NATURTYPEKART 1:'250 000 
Det e r  l a g e t  e t  na tu r typeka r t  som dekker h e l e  nedbØrfe l te t .  Målestokken 
e r  ca . l : 250  000. K a r t e t  bygger på  v e g e t a s j o n s k a r t e t  1:50 000, på  observas joner  
u t e  i f e l t ,  og  på topograf i ske  k a r t .  
Na tu r typeka r t e t  v i s e r  en  grov hovedinndeling av  vegetasjonen,  og ba re  
2 
enhe te r  s tØr re  enn 1 km e r  u t f i g u r e r t .  Mins tearea l  f o r  punktangivelse  av 
2 2 
na tu r type r  e r  0 , l  km f o r  dyrkamark, edellØvskog og gråorskog,  0 ,25  k m  f o r  
bjørkeskog, furuskog og myr. 
på grunn a v  manglende f e l t a r b e i d  i f j e l l e t  s k i l l e r  d e t  ikke mellom låg- ,  
mellom- og høgalpine soner;  a l l  f j e l l v e g e t a s j o n  m; seeslunder  e t t .  
, 
Tabel l  6 v i s e r  a r e a l f o r d e l i n g e n  av  de na tur typene  som e r  u t f i g u r e r t .  
En s e r  av t a b e l l e n  a t  h e l e  2/3 av h e l e  nedbØrfe l te t  e r  f j e l l .  Av d e t  r e s t e r -  
ende a r e a l e t  e r  d e t  mest myr og bjØrkeskog. 
B. VEGETASJONSKAKT 1:50 000 
Vegetas jonskar te t  dekker Todalen og d e l e r  a v  s ideda lene  opp til max. 
1000 m 0 .h .  Det som begrenser  k a r t l a g t  område i hØyde og u t s t r e k n i n g ,  e r  de l -  
v i s  skoggrensa, dessu ten  d isponibe l  t i d  og været  under f e l t a r b e i d e t .  
Av t a b e l l  5 s e r  en a t  mattedominert he l lende  f a t t i gmyr ,  blåbær/bregne- 
bjØrkeskog og einer/dvergbjØrkhei  e r  de vegetasjonsenhetene som har  storst 
u t s t r ekn ing  innen d e t  k a r t l a g t e  området. Disse enhetene dekker henholdsvis  
15, 15 og 14% av a r e a l e t .  
A l l e  myrenhetene tilsammen dekker 23% av  a r e a l e t ,  og d e t  samme prosent -  
t a l e t  f å r  v i  også nå r  a l l e  bjdrkeskogsenhetene summeres. Furuskogene utgjØr 
1 7 %  og f j e l l e n h e t e n e  tilsarnrnen 228. Av d e t  r e s t e r ende  a r e a l e t  e r  kulturmark 
dominerende med s i n e  7 % .   råo or-, gran- og edellØvskog utgjØr også hver s i n e  
små p rosen te r .  U r  og nakent f j e l l  dekker 1420 dekar ,  dvs.  3% av d e t  k a r t -  
l a g t e  a r e a l e t ,  noe som må s i e s  å være e t  r e l a t i v t  hØyt t a l l .  
Med hensyn til fo rho lde t  mellom f a t t i g  og r i k  vege tas jon ,  sa s e r  v i  a t  
de r i k e  vegetasjonstypene b l i r  h e l t  ube tydel ige  på den f a t t i g e  berggrunnen som 
f i n n e s  i området. 
V I .  ENKELTLOKALITETER 
Kbl. 1420 I UTM: MQ 88,63-64 H 0.h.: ca .  100-300 m 0.h. 
Romålia e r  ganske godt  k j e n t  f o r  s i n  a r t s r ikdom.  Den i n t e r e s s a n t e  
vegetasjonen s t å r  i sØr- og ves tvendte  u r e r  og be rgsk ren te r .  
Skogen e r  en blandingsskog a v  a l l e  t e n k e l i g e  t r e s l a g ,  men med mest alm 
og g råo r .  Der d e t  e r  f u k t i g s t ,  s tår  en  f r o d i g  hØgstaudevegetasjon med s t o r -  
klokke, s t o r n e s l e ,  mjØdurt, t y r i h j e l m  og t u r t ,  samt a l l e  s torbregnene som e r  
r e g i s t r e r t  i Todalen, d e r i b l a n t  junkerbregne. 
E l l e r s  e r  a r t s i n v e n t a r e t  svær t  a l l s i d i g .  Nevnes kan kantkonval l ,  b r e i -  
f l a n g r e ,  skogfaks, p i g g s t a r r ,  humle, k r a t t s l i r e k n e ,  v a n l i g  l e r k e s p r e ,  skog- 
bjØrnebær, svar te r teknapp,  s a n i k e l ,  kransmynte, f i l t k o n g s l y s ,  b run ro t  og 
krossved. 
Kbl. 1420 I UTM: M Q  86,64-65 40-300 m 0.h.  
b 
også he r  e r  d e t  varmekjær blandingsskog av  lØvtrær. Nederst  i l i a  g å r  
gråor  inn  sammen med h a s s e l ,  mens hØyere oppe e r  d e t  mer b jd rk  og osp  i til- 
legg til h a s s e l .  Det e r  også e n  god d e l  f u r u  h e r .  ( P å  v e g e t a s j o n s k a r t e t  e r  
~ a u v å l i a  markert  med mosaikkskog av h a s s e l  og f u r u ) .  Lengst ned i  l i a  vokser 
skogbjØrnebær og h a r e s t a r r .  E l l e r s  e r  a r t e r  som bringebær, g u l l r i s ,  f i r k a n t -  
perikum, tågebær, hengeaks og bustnype van l ige .  
Almeli ved f o t e n  av  Knubban, mellom Nauståa 04 Neåa 
Kbl. 1420 I UTDI: M Q  94-95,61 ca. 300-500 m o.h. 
A l m  sammen med 6-7 andre t r e s l a g  u t g j d r  t r e s j i k t e t  i denne b r a t t e  ves t -  
vendte blokkmarka. Det e r  r e l a t i v t  god f u k t i g h e t  he r .  Av a r t s u t v a l g e t  kan 
nevnes s tork lokke ,  mjØdurt, skogsvinero t ,  myske, junkerbregne, skogvikke, 
t r o l l b æ r  og myskegras. 
Gammelseterdalen 
Kbl. 1420 I UTM: MQ 94-95,57-60 250-500 m 0 .h .  
Denne da len  e r  en  f r o d i g  f o r l e n g e l s e  av  Todalen i r e t n i n g  Tovatna. 
Vegetasjonen b e s t å r  av  hØgstaudebjØrkeskog med e i  og anna skogsmyr innimellom. 
< 
Lengst v e s t  i da len  s t å r  d e t  også noe alm. 
Noen s p e s i e l l e  a r t e r  som vokser h e r  e r  skogs t a r r  og van l ig  l e rkespore .  
E l l e r s  s e t t e r  hØgstaudene t u r t ,  skogsa l a t ,  t y r i h j e l m  og k v i t s o l e i e ,  samt de 
s t o r e  bregnene s i t t  p reg  på  da len .  
Ne åda len  
K b l .  1420 I UTM: NQ 01-02,58-59 800-900 m 0.h. 
E t  f e l t  i l i a  opp mot ~ e å d a l s p i g g e n  a v s p e i l e r  en mye bedre  berggrunn 
enn d e t  som e r  v a n l i g  i området, Som en fØlge av  den gode berggrunnen, og 
a t  d e t  e r  svært  l u n t  i n n e r s t  i dalbunnen, e r  d e t  b l i t t  u t v i k l e t  e t  l i t e  sØr- 
vendt f e l t  med hØgstaudebjØrkeskog på ca .  800 m 0 .h.  P å  ca .  900 m 0.h.  e r  
d e t  e t  anne t  skogholt  av blåbærtypen. T i l  sammenligning l i g g e r  skoggrensa i 
~omåda len  og  s au stå dalen på  maks. 800 m 0 .h.  i de nordvendte l i e n e ,  500-700 
m 0.h. i sØrvendte h e l l i n g e r .  Ar t e r  som o p p t r e r  i hØgstaudeskogen e r  £.eks.  
skogrorkvein, hengeaks, f j e l l b u r k n e ,  ormetelg,  taggbregne, t y r i h j e l m ,  skog- 
s torkenebb,  vende l ro t ,  ge i t rams,  mjØdurt, k v i t b l a d t i s t e l ,  tågebær, b låk lokke ,  
skogf io l  og t i r i l t u n g e .  
Utenfor skogen e r  d e t  e t  a r t s r i k t  f e l t  i l i a  opp mot ~ e å d a l s p i g g e n ,  
d e l v i s  med naken sandjord ,  hvor en  rekke m e r  e l l e r  mindre u tprega  f j e l l a r t e r  
mØtes. Av d i s s e  nevnes t r e f i n g e r u r t ,  taggbregne, snØsØte, bergveronika,  
f j e l l v e r o n i k a ,  jåblom, brudespore, per lev in te rgrØnn,  marinØkke1, f j e l l s m e l l e ,  
sva r t t opp ,  bergskrinneblom, flekkmure, g u l s i l d r e ,  rØds i ld re ,  dvergmjØlke, små- 
bergknapp, grØnnkurle, dovrerublom, f j e l l b a k k e s t j e r n e ,  r e i n r o s e ,  g e i t s v i n g e l ,  
f j e l l r a p p ,  b lå rapp ,  s o t s t a r r ,  rynkevier  og Ørevier .  
I den samme l i a  og i l i a  ved Fallbekken e r  d e t  endel  f u k t i g e  s i g  med 
r ikmyrsa r t e r  som h å r s t a r r ,  s o t s t a r r ,  g u l s t a r r ,  gullmyrklegg og f j e l l f r Ø s t j e r n e .  
E l l e r s  e r  d e t  l i t e  krevende vegetas jon  i ~ e å d a l e n .  Dalbunnen preges  
av f a t t i g m y r e r ,  s p e s i e l t  f r a  s t a r t e n  av  da l en  og opp til Øvre ~ e å d a l s v a t n e t .  
S kardnebba 
UTM: MQ 96,57 
på e i  l i t a  glimmerskiferåre nordvest f o r  toppen f inner  en rynkevier ,  
gullmyrklegg, rØdsildre og norsk malurt.  Karplantef loraen forØvrig e r  nokså 
ordinær. 
HØa ved Tovatna 
K b l .  1420 I1 UTM: MQ 99,52-54 og 900-1188 m 0.h. 
NS 00-0 1,52-54 
I den b r a t t e  ves t s ida  f inner  man en krevende f j e l l v e g e t a s j o n  over og 
under bergrota.  Arter: S o t s t a r r ,  s v a r t s t a r r ,  g u l s i l d r e ,  rØdsi ldre ,  bakkesØte, 
bakkest jerne,  f j e l lbakkes t j e rne ,  dvergmispel, f j e l l s m e l l e ,  r e in rose  og norsk 
malurt. 
Glimmer-innholdet i f j e l l e t  a v t a r  imot t o p p l a t å e t ,  og her  oppe e r  vegeta- 
sjonen nokså t r i v i e l l .  Norsk malurt k l a r e r  seg imid le r t id  også her .  
L i t t  nord (-nordØst) f o r  toppen over ta r  en rØd, l e t t f o r v i t r e l i g  b e r g a r t  
som b1.a. inneholder l y s  glimmer, og h e r  kommer de krevende a r t ene  inn  ig jen .  
E i  kvadratmeterrute inneholdt  fØlgende ka rp lan te r ;  r e in rose ,  r abbe tus t ,  norsk 
malurt,  snØmure, b e r g s t a r r ,  r e inmje l t ,  snØsØte, blåklokke, ge i t sv inge l ,  f j e l l -  
k a t t e f o t  og f j e l lbakkes t j e rne .  Blant kryptogamene var rØdberglav (Xanthoria 
eZegans) og kalkdogglav (Physconia rnuseigena) . 
Li t jg r ina ren  
K b l .  1420 I UTM: M Q  92,58-59 
Dette e r  e t  svært r i k t  f jel lområde med mange krevende f j e l l p l a n t e r .  
Av observerte r ikmyrarter  nevnes dvergjamne, t v i l l i n g s i v ,  t r i l l i n g s i v ,  sva r t -  
s t a r r ,  h å r s t a r r ,  f j e l l f r Ø s t j e r n e ,  f j e l l t i s t e l ,  gullmyrklegg og svart topp.  
Andre f j e l l p l a n t e r :  r e in rose ,  f j e l l s m e l l e ,  sva r t aks ,  b e r g s t a r r ,  dubbes tar r ,  
buefry t le ,  p o l a r v i e r ,  rynkevier ,  dvergsole ie ,  snØsØte, grgnnkurle og kv i tkur le .  
Det b l e  forøvr ig  r e g i s t r e r t  å t t e  SaXifPaga ( s i l d r e ) - a r t e r  i d e t t e  området, 
dvs. a l l e  a r t ene  som i d e t  he le  t a t t  b l e  funnet  under f e l t a r b e i d e t ,  e r  represen 
t e r t  på L i t jg r ina ren .  
Sump 
UTM: MQ 876,640. 
Like ved vegen ved RamsØy e r  d e t  e t  sumpområde i dyrkamarka, sannsyn- 
l i g v i s  e r  d e t  e t  gammelt e l v e l e i e .  Området l i g g e r  s å  l a v t  i t e r r e n g e t  a t  
e l v a  s i k k e r t  s t å r  nokså hØgt d e r  i v å r l ~ s n i n g a .  Også ved normal vannfØring 
s t å r  d e t  vann de r .  
T i l  t r o s s  f o r  a t  sumpen har  l i t e n  u t s t r ekn ing ,  e r  d e t  ganske a r t s r i k t  
der .  Nevnes kan småvasshår, m ~ r k v a s s h å r ,  s m å t j ~ n n a k s ,  rus t t jØnnaks ,  g ras -  
t jonnaks ,  småpiggknopp, nØstepiggknopp, hesterumpe, s m å r ~ r k v e i n ,  mannasØt- 
g r a s ,  e v j e s o l e i e ,  g rØf t e so le i e  og veikveronika.  
Myrt j e rn  
Kb l .  1420 I UTM: M Q  913,617 240 m 0.h.  
T j e r n e t  l i g g e r  på myra mellom vegen og e l v a  l i k e  ved s t a r t e n  av  turist- 
s t i e n  til Innerdalen.  
Vannvegetasjonien e r  k a r a k t e r i s e r t  ved soleinØkkerose, sivblom, f rynse-  
s t a r r  og d y s t a r r .  Kantvegetasjonen b e s t å r  a v  de  t r e  s i s t n e v n t e  a r t e n e ,  samt 
kvitmyrak, soldoggartene,  kv i t l yng ,  t o r v u l l  og torvmoser. 
Strandeng 
Kbl. 1420 I V  UTM: MQ 84,65 
E t  nokså s t o r t  område ved ~ o å a s  utlØp i Todalsf jorden har  strandeng- 
vege t a s  jon. 
F jØres t a r r ,  s a f t s t j e rneb lom og evjebrodd ha r  ingen v i d  u tb rede l se  på 
MØre, men b o r t s e t t  f r a  d i s s e  a r t e n e  e r  d e t  e i  nokså ordinær s t randeng.  
  ål setting 
De botan iske  r e g i s t r e r i n g e n e  i Toåas n e d b a r f e l t  e r  en d e l  av a r b e i d e t  
med å r e g i s t r e r e  na tu rv i t enskape l ige  v e r d i e r  i de 10-års verna vassdrag.  
Resul ta tene  f r a  d i s s e  undersØkelsene s k a l  gå i n n  som e n  d e l  a v  S t o r t i n g e t s  
vurderingsgrunnlag nå r  de m i d l e r t i d i g  verna vassdragene s k a l  vurderes  på  
n y t t .  
Område t 
2 Toåas nedbØrfel t  har  e t  a r e a l  p å  ca .  250 km , f o r  d e t  meste i Surna- 
d a l  kommune i MØre og Romsdal. IIØyeste punkt e r  ~ e å d a l s n o t a  (1621 m 0 . h . ) .  
NedbØrfeltet  l i g g e r  i den v e s t l i g e  de len  av  Trollheimen, og 78% a v  a r e a l e t  
l i g g e r  hØyere enn 600 m 0.h. -Dalene ha r  s t o r t  s e t t  U-form og f j e l l s i d e n e  e r  
b r a t t e .  
Berggrunnen e r  ensformig og b e s t å r  f o r  d e t  meste a v  g n e i s ,  men e n k e l t e  
s t e d e r  f i n n e s  inns l ag  av botan isk  mer guns t ig  berggrunn. 
Klimaet e r  o sean i sk  med a n t a t t  å r s n e d b ~ r  f r a  1300 til 2000 mm. 
Kulturpåvirkningen e r  s t o r  i hoveddalen f r a   årv vatn og nedover, med 
bose t t i ng ,  jordbruk, b e i t i n g ,  hogs t ,  myrgraf t ing og granplant ing .  En de l  
L 
av n e d b a r f e l t e t  (44,4 km ) e r  f a r t  over  til Driva i fo rb inde l se  med reguler -  
ing  av Tovatna. Det te  h a r  g i t t  ca .  30 km s t e r k t  til middels s t e r k t  berØrte  
e lve-  og bekkestrekninger .  
F lora  
A r t s l i s t a  inneholder  434 a r t e r .  F j e l l p i a n t e n e  e r  den s t Ø r s t e  gruppa 
med 77 a r t e r ,  2 5  a r t e r  e r  sØr l iqe ,  22 k y s t p l a n t e r  og 16 Ø s t l i g e  a r t e r .  Som 
utkant  av  d e t  sØr-norske kjerneområdet f o r  f j e l l p l a n t e r  huser  vassdrage t  
en d e l  s e n t r i s k e  a r t e r ,  s l i k  som norsk rnalurt (Artemisia nomegica) ,  dovre- 
rublom (Draba dovrensis) ,  dubbes ta r r  (Carex misandra) og snømure (Poten t i l la  
nivea) .  Andre s j e ldne  a r t e r  e r  no rd l andss t a r r  (Carex a q u a t i l i s ) ,  skogs t a r r  
(C. sy Zuatica), kra t t l odnegras  (HoZeus mo l l i s )  og knegras (Siegl ingia  
decmbens).  
Vegetasjon 
Naturgeograf i sk  hØrer vas sd rage t  til t o  r e g i o n e r ,  " F j e l l r e g i o n e n  i 
sØndre d e l  a v  f j e l l k j e d e n ;  Maretindene",  og "MØre og TrØndelags kystskog- 
reg ion;  MØre og SØr-Trøndelagstypen". 
Natur typekar t  1:125 000 v i s e r  fØlgende £o rde l ing  av  hovedtyper:  F j e l l  
6 7 % ,  myr 13%, bjØrkeskog l o % ,  furuskog 5%, va tn  4% og dyrkamark 1%.  
L Vegetas jonskar t  Todalen dekker ca .  52 km og v i s e r  fØlgende f o r d e l i n g  
av  hovedtyper:  F j e l l v e g e t a s j o n  23%, bjØrkeskog 23%, myr 23% og furuskog 1 7 % .  
V i k t i g s t e  vege t a s jons type r  er f a t t i g  bakkemyr 15%, b l åbær /b regneb j~ rkeskog  
15%, einer-dvergbjØrkhei  14% og lyng r ik  furuskog 9%. Rik n a t u r l i g  vege tas jon  
(almeskog, gråorskog og hØgstaudebj~rkeskog)  dekker 11% a v  a r e a l e t .  
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T a b e l l  1 . HØydelagsfordel inga innen  
n e d b Ø r f e l t e t  . 
300 17 7 
300 - 600 38 15 
600 - 900 8 5 3 4 
900 - 1200 98 3 9 
1200 - 1500 10 4 
> 1500 : 1 - 
Sum 249 9 9 
T a b e l l  2 . Temperaturnormaler 1931-60. 
HOH J a n  Feb Mar A p r  M a i  J u n  J u l  Aug Sep Okt Nov Des h 
Ålvundfjord  3 -0,7 
-1,l 0,7 4,2 8,4 11,7 14,3 13,7 10,l 6,O 3,l 1,l 6,O 
Sunndalsora  4 -0,s 
-1,O 1,3 4,8 8,8 11,6 14,l 13,9 10,6 6,5 3,3 1,2 6,2 
Surnada l  195 -4,5 -4,l 
-1,O 3,2 8,4 11,7 14,2 13,O 9,2 4,6 0,3 -2,4 4,4 
T a b e l l  3 . NeCibØrsnormaler 1931-60. 
I3OH J a n  Feb Mar Apr M a i  J u n  J u l  Aug Sep Okt Nov D e s  År 
Inne r d a  l 403 122 124 123 112 78 96 116 132 146 165 126 127 1467 
Tabe l l  4 . L i s t e  over  r e g i s t r e r t e  k a r p l a n t e r  i ~ o å a s  nedbØrfe l t .  
F = f j e l l p l a n t e r  b = b i s e n t r i s k  
N = nord l ige  a r t e r  s = s Ø r l i g  u n i s e n t r i s k  
S  = sØr l ige  a r t e r  V = v e s t l i g e  a r t e r  
Ø = Ø s t l i g e  a r t e r  Ky = k y s t p l a n t e r  
Lycopodium se l ago  
L. clavatum 
L. annotinum 
L. alpinum 
Se l a g i n e l  l a  s e l ag ino ide  s 
I soE te s  l a c u s t r i s  
Equisetum arvense  
E. p r a t e n s e  
E. sylvat icum 
E. p a l u s t r e  
E.  f l u v i a t i l e  
Botrychium l u n a r i a  
Pter idium aquilinum 
Cryptogramma c r i s p a  
Matteuccia  s t r u t h i o p t e r i s  
Blechnum s p i c a n t  
Asplenium v i r i d e  
A. trichornanes 
Athyrium f i l i x - f emina  
A.  d i s t e n t i f o l i u m  
C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
Woodsia i l v e n s i s  
The lyp te r i s  phegop te r i s  
T. l imbo sperma 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Dryopter i s  f i l ix-mas 
D .  a s s i r n i l i s  
Polystichum l o n c h i t i s  
P. b r a u n i i  
Polypodium vulgare  
Pinus s y l v e s t r i s  
P icea  a b i e s  
Lar ix  decidua 
Lusegras  
Mjuk k r å k e f o t  
S t r i  k r å k e f o t  
F j e l l  jamne 
Dverg j amne 
S t i v t  brasmegras 
Åker s n e l l e  
Engsne l le  
Skogsne l le  
Myrsnelle 
E lvesne l l e  
Mar inakke l  
E ins tape  
Heste spreng  
S t r u t s e v i n g  
B  j  Ønnkam 
GrØnnburkne 
Svartburkne 
Skogburkne 
F j e l l bu rkne  
Sk jØrlok 
Lodnebregne 
Hengeving 
SmØrtelg 
Fug le t e lg  
Orme t e l g  
Sauete  l g  
Taggbregne 
Junkerbregne 
S i s s e l r o t  
Furu 
Gran 
Lerk 
x x x x  
X X X  
X X X  
x x x  F 
x x x x  
X  
X  X  
X  X  X  
x x x x  
X  
X  X  
X X X  
x x x  i r  
x x x x  Ky 
-. 
X  X  
X x x x (F) 
X  X  
X  X 
x x x x  
X  KY 
x x x x  
x x x x  
x x x x  
X  X  
X  
C X X X  
X X X  
X X X  
X  
J u n i p e r u s  comrnunis 
Sparganiurn sp. 
S. minimum 
S. a n g u s t i f o l i u m  
S. s implex 
S.  glomeratum 
Potamogeton sp .  
p.  a ramineus  
P. a l p i n u s  
P. p u s i l l u s  
T r  i g l o c h i n  maritimum 
T.  p a l u s t r e  
Scheuchzer ia  p a l u s t r i s  
P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
Anthoxanthum odoratum 
Milium e£ USU^ 
Phleum p r a t e n s e  
P. cornrnutatum 
Alopecurus  g e n i c u l a t u s  
A. a e q u a l i s  
A g r o s t i s  t e n u i s  
A.  s t o l o n i f e r a  
A. b o r e a l i s  
C a l a m a g r o s t i s  n e g l e c t a  
C. p u r p u r e a  
Holcus m o l l i s  
De schampsia c a e s p i t o s a  
D. a l p i n a  
D .  f l e x u o s a  
Tr i se tum sp ica tum 
S i e g l i n g i a  decumbens 
Mel ica  n u t a n s  
Mol in ia  c a e r u l e a  
Ca tabrosa  a q u a t i c a  
D a c t y l i s  g lomera ta  
E i n e r  
Piggknopp 
Små-piggknopp 
F l o t g r a s  
S tau t -p iggknopp  
NØste-piggknopp 
T jØnnaks 
Gras t jØnnaks  
Rus t t jØnnaks  
Småt jØnnaks 
F jØresau lauk  
Myr s a u l a u k  
S ivblom 
S tr andrØr 
Gulaks 
Myskegras 
T imote i  
F j e l l t i m o t e i  
Knereverumpe 
Vassreverumpe 
Engkvein 
Krypkvein 
F j e l l k v e i n  
SmårØrkve i n  
SkogrØrkve i n  
~ r a t t l o d n e g r a s  
SØlvbunke 
F j e l l b u n k e  
Smyle 
S v a r t a k s  
Knegras 
Hengeaks 
h låt opp 
K i l d e g r a s  
Hundegras 
x x x x  
X 
X  X  
X 
X  
X  
X 
X 
X  
X  
X  
X  
X 0 
X  X  
X X  X  X  
X X X  
X  X  
x x x  F 
X  X  
(X 
X X X  
X  
X 
X  (0) 
x x x x  
X  KY 
x x x x  
X F 
x x x x  
X F 
X  KY 
x x x x  
x x x x  
X X 
X  X  
T a b e l l  4 . f o r t s .  
Poa p r a t e n s i s  
P. i r r i g a t a  
P. f l e x u o s a  
P. a l p i n a  
P. g l a u c a  
P. nemora l i s  
P. t r i v i a l i s  
P. annua 
P u c c i n e l l i a  m a r i t i m a  
G l y c e r i a  f l u i t a n s  
F e s t u c a  r u b r a  
E'. o v i n a  
F. v i v i p a r a  
F. p r a t e n s i s  
Nardus s t r i c t a  
Bromus beneken i  
B. i n e r m i s  
E l y t r i g i a  r e p e n s  
Hocqneria c a n i n a  
E r  iophorum vaginatum 
E .  s c h e u c h z e r i  
E .  a n g u s t i f o l i u m  
S c i r p u s  r u f u s  
5 .  unig lumis  
S. c a e s p i t o s u s  s s p .  c a e s p i t o s u s  
S .  c a e s p i t o s u s  s s p .  germanicus 
Rhynchospora a l b a  
Kobres ia  inyosuroide s 
Carex p a u c i f l o r a  
C. r u p e s t r i s  
C .  p a i r a e i  
C.  l e p o r i n a  
C.  l a c h e n a l i i  
C.  mackenzie i  
C .  canescens  
Engrapp 
Smårapp 
M jukrapp 
F j e l l r a p p  
f lå rapp 
Lundrapp 
Markrapp 
Tunrapp 
F j Ø r e s a l t g r a s  
Manna sØtgr  a s  
RØdsvingel 
S a u e s v i n g e l  
G e i t  sv inge  l 
Engsv inge l  
F innsk jegg  
Skogfaks  
Bladfaks  
Kveke 
Hundekveke 
T o r v u l l  
SnØull  
Dusku l l  
R u s t s i v a k s  
F j Ø r e s i v a k s  
BjØnnskjegg 
KystbjØnnskjegg 
Kvi tmyrak 
Rabbe tus t  
S v e l t s t a r r  
B e r g s t a r r  
P i g g s t a r r  
Harestarr 
R y p e s t a r r  
P Ø y l e s t a r r  
  rå starr 
X  
X  
X  F 
x x  F 
x x x x  
X X X  
X  
X X X  
X  
X  X  
X  X  
X X  
x x x x  
X  X  
x x x x  
X 
X  
X  X  
X  X  
x x x x  
X F 
x x x x  
X  
X  
x x x x  
X X X  KY 
X  X  
X (b) 
x x x x  
X F 
X  S 
X X X  
X F 
X  
x x x x  
Tabell  4 . f o r t s .  
Carex echinata  
C.  adelostorna i 
norve g ica  
a t r a t a  
misandra 
a t r o  fusca 
s a l i n a  
bige lowi i  
n igra  
a q u a t i l i s  
p i l u l i f e r a  
d i g i t a t a  
f  lava 
lepidocarpa 
scandinavica 
tumidicarpa 
vaginata 
panicea 
p a l l e  scens 
magellanica 
l imo sa 
r a r i f  l o r a  
c a p i l l a r  i s  
s y l v a t i c a  
las iocarpa  
r o s t r a t a  
v e s i c a r i a  
C .  s a x a t i l i s  
Juncus conglomeratus 
J .  ef fusus  
J .  f  i l i fo r rn i s  
J. squarrosus 
J. g e r a r d i i  
J. bufonius 
J. bulbosus 
S t  j e rnes ta r r  
Trane s t a r r  
F j e l l s t a r r  
S v a r t s t a r r  
Dubbestarr 
Sot  s t a r r  
F jØres tar r  
S t i v s t a r r  
S l å t t e  s t a r r  
Nordlandsstarr 
n råte s t a r r  
Fugles tar r  
Guls tar r  
Nebbstarr 
Muse s t a r r  
GrØnnstarr 
S l i r e s t a r r  
Kornstarr 
B le iks ta r r  
Frynsestarr  
Dystarr 
Snipes tar r  
  år starr 
Skogstarr  
g råd starr 
Flaske s t a r r  
Sennegras 
Blankstarr  
Knapp s i v  
Lyssiv 
l råd siv 
Heisiv 
S a l t s i v  
Padde s i v  
Krypsiv 
X X X X  
X  x F  
X l? 
X F 
X i?b 
X Y  F 
X X X  
X  X  X  X  
X  
X  X  
X  
X  
X  X  KY 
x x x x (Øl 
X  X  
X X X X  
X  X X  
X  X  
x x x x  F 
X  X  
X  
X  
X X X X  
X  X 
X  X  
X  
X X X  
X X X X  
X  X  
X 
X 
Tabe l l  4 . f o r t s .  
Juncus a l p i n u s  
J. a r t i c u l a t u s  
J .  t r i f i d u s  
J. ca s t aneus  
J. t r  ig lumis  
J. biglurnis 
Luzula p i l o s a  
L. s y l v a t i c a  
L. a r c u a t a  
L .  confusa 
L , .  s p i c a t a  
L .  campes t r i s  
L. m u l t i f l o r a  
L. f r i g i d a  
L. s u d e t i c a  
Narthecium ossifragum 
Tof i e l d i a  p u s i l l a  
Gagea l u t e a  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Maianthernum bi fo l ium 
Polygonatum v e r t i c i l l a t u m  
Conval la r ia  rna j a l i s  
Dac ty lorh iza  maculata 
D. f u c h s i i  
Coeloglossum v i r i d e  
P l a t a n t h e r a  ch loran tha  
Leucorchis a l b i d a  
Gymnadenia conopsea 
E p i p a c t i s  h e l l e b o r i n e  
L i s t e r a  corda ta  
~ o o d ~ e r a  epens  
Cora l lo rh i za  t r i f i d a  
S a l i x  herbacea 
S. p o l a r i s  
S .  r e t i c u l a t a  
Skogs i v  
R y l l s i v  
Rabbe s i v  
Kastan j e s i v  
Tr i l l i n g s i v  
T v i l l i n g s i v  
H å r f r y t l e  
S t o r f r y t l e  
Bue f ry t l e  
Vardef r y t l e .  
Aks f ry t l e  
Markf ry t le  
Engf ry t l e  
S e t e r f r y t l e  
Myrf ry t le  
Rome 
BjØnnbrodd 
G u l l s t j e r n e  
F i r b l a d  
Maiblom 
Kranskonvall  
L i 1  jekonval l  
Flekkmar ihand 
Skogmar ihand 
GrØnnkurle 
Grov n a t t f  i01 
Kvi tkur le  
Brude spore 
Bre i f l ang re  
Småtveblad 
Kne r o t  
K o r a l l r o t  
MusØre 
P o l a r v i e r  
Rynkevier 
X X X  
X  
X  X  
X  
X X X X  
X  X  
X 
X  
X  X  
X X  X  
X  
X X  X  
X X X X  
X  
X X X  
X X X  
X X  
X  X  X  
X X X X  
X  X  
X  X  
X  
X X X X  
X  
X X X  
X X X  
X  
X X X  
Tabe l l  4 . f o r t s .  
S a l i x  glauca 
S. l a n a t a  
S. lapponum 
S.  a rbuscula  
S . h a s t a t a  
S . n i g r  i c a n s  
S. p h y l i c i f o l i a  
S. caprea  
S. a u r i t a  
Populus t remula 
Corylus a v e l l a n a  
Betula  pubescens 
B. nana 
Alnus incana 
Ulmus g l ab ra  
Ur t i ca  d i o i c a  
Humulus lupulus  
Oxyria digyna 
Rumex l o n g i f o l i u s  
R. c r i s p u s  
R .  a ce to sa  
R. a c e t o s e l l a  
Polygonum a v i c u l a r e  
P .  p e r s i c a r i a  
P .  viviparum 
P. dume torum 
Chenopodium album 
A t r i p l e x  l a t i f o l i a  
Montia fon tana  
Spergula  a r v e n s i s  
Sagina marit ima 
S. procumbens 
S. s ag ino ides  
Minuart ia  b i f l o r a  
Ilonckenya pep lo ides  
bloehr i n g i a  tr i n e r v i a  
S Ø l w i e r  
U l l v i e r  
Lappvier 
småvier 
B le ikv i e r  
S v a r t v i e r  
Grcbnnvier 
S e l j e  
a r e v i e r  
OSP 
Hassel 
Vanlig b j d r k  
Dvergb jØrk 
 råo or 
A l m  
S torne  sle 
Humle 
F j e l l s y r e  
HØymoL 
KrushØymol 
Engsyre 
Småsyre 
Tungras 
Vanlig hØnsegras 
Hare rug 
K r a t t s l i r e k n e  
Meldestokk 
Tanqme l d e  
K i ldeu r t  
Linbendel 
S a l t a r v e  
Tunarve 
Se t e r a rve  
Tue a r  ve 
Strandarve 
Maur a rve  
X X X X  
x x x  F 
X X X  
x F 
x x (Fl 
X  X  
X X (Fl 
X X X  
X  X  x (Sl 
X X X  
X  X  S 
X X X X  
X X X X  
X X X  
X X X  s 
X  X  
X  
x x x  F 
X  X  
X 
X X X X  
X  X  
X  X  
X  X  
X X X X  
X  S 
X  
X  
Tabe l l  4 . f o r t s .  
S t e l l a r i a  nemorum 
S.  media 
S. graminea 
S .  l o n g i f o l i a  
S. c r a s s i f o l i a  
Cerastium c e r a s t i o i d e s  
C. alpinum 
C. fontanum 
M e  l andr  ium rubrum 
S i l e n e  m a r i t i m  
S. v u l g a r i s  
S .  r u p e s t r i s  
Nuphar pumila 
Cal tha  p a l u s t r i s  
Aquilegia  v u l g a r i s  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Actaea s p i c a t a  
Ranunculus g l a c i a l i s  
R. p l a t a n i f o l i u s  
R.  f  lammula 
R .  r ep t ans  
R. p.ygrilaeus 
R .  a c r i s  
R .  r epens  
R.  f i c a r i a  
Anemone nemorosa 
Thal ic t rum alpinum 
Corydal i s  in te rmedia  
Suba la r i a  aqua t i ca  
Capse l la  bursa-pastor is 
Cochlear ia  o f f i c i n a l i s  
Draba dovrens is  
Cardamine b e l l i d i f o l i a  
Arabis  h i r s u t a  
A.  a l p i n a  
T u r r i t i s  g l ab ra  
Skogst jerneblom 
Vassarve 
Gras s t  jerneblom 
~ u s t j e r n e b l o m  . .  
Saf t s t j e rneb lom 
Brearve 
F j e l l a r v e  
Vanl ig  a r v e  
kØd jonsokblom 
St randsmel le  
Engsmelle 
små s m e  l le  
SoleinØkkerose 
Sole  ihov 
Akeleie  
Tyr i h  jelm 
Trol lbær 
I s s o l e i e  
K v i t s o l e i e  
GrØfte s o l e  i e  
E v j e s o l e i e  
Dvergsoleie  
Engsole ie  
Krypsole i e  
v å r k å l  
Kv i tve i s  
F j e l i f r Ø s t j e r n e  
Vanlig l e rkespo re  
Sy lb l ad  
G j e t e r t a s k e  
SkjØrbuksurt  
Dovrerublom 
HØgf j e l l s k a r s e  
Bergskrinneblom 
F je l l sk r inneb lom 
~ å r n u r t  
X X X X  
X X  
X  X 
X 
X 
X  
X  X  X  
X X X  
X X X X  
X  
X 
X  X * X  X  
X  
X  
X 
X X X  X  
X X X  
X  X  
X  
X  
X X X X  
X  X 
X  
X X X  
x x (F) 
X (S  1 
Tabel l  4 . f o r t s .  
Sedum r o s e a  
S. annuum 
Saxi f raga  cotyledon 
S. o p p o s i t i f o l i a  
S. n i v a l i s  
S. t e n u i s  
S. s t e l l a r i s  
S. a i z o i d e s  
S . cernua 
S. r i v u l a r i s  
Parnass ia  p a l u s t r i s  
Prunus padus 
Cotoneaster  in teger r imus  
Sorbus aucupar ia  
Rubus chamaemorus 
R. s a x a t i l i s  
R. idaeus  
R.  ne s sens i s  
F raga r i a  vesca 
Comarum p a l u s t r e  
P o t e n t i l l a  a n s e r i n a  
P. n ivea  
P. c r a n t z i i  
P. e r e c t a  
S ibba ld i a  procumbens 
Geurn r i v a l e  
G. urbanum 
Dryas o c t o p e t a l a  
F i l i pendu la  ulrnar i a  
Alchemil la  sp .  
A. a l p i n a  
A. propinqua 
A. g l a b r a  
A. wichurae 
Ro s a  sp  . 
R .  v i l l o s a  
Rosenrot 
småbergknapp 
Bergfrue- 
RØdsildre 
SnØsi ldre  
Granns i ldre  
S t j e r n e s i l d r e  
Gu l s i l d r e  
Knoppsildre 
Bekkesi ldre  
Jåblom 
Hegg 
Dvergmispe l 
Rogn 
Molte 
Tågbær 
Bringebær 
SkogbjØrnebær 
Markjordbær 
Myrhatt 
~ å s e m u r e  
SnØmure 
F l e  kkmure 
Tepperot 
T r e f i n g e r u r t  
Enghumleblom 
Kratthumleblom 
Reinrose 
M j Ødur t 
Marikåpe 
F je l lmar  ikåpe 
H julmarikåpe 
 lattm marikåpe 
skarmarikåpe 
Rose 
Bustnype 
x x x x  
X X X 
X X 
x  x  x  (F)  
X F 
X F 
x  x  x (F)  
x  x  (Fl 
X F  
X F 
X  X 
X X X  
X 
X X X  
x x x x  
x x x x  
X X X  
X 
x x x x  
x x x x  
X 
X 
X X 
x x x x  
X X 
X X 
x x x x  
X X X 
x  x  x  x  (Fl 
X 
Tabel l  4 . f o r t s .  
Lupinus po lyphyl lus  
Tr i fo l ium repens  
T. p r a t ense  
An thy l l i s  v u l n e r a r i a  
Lotus c o r n i c u l a t u s  
Oxytropis  lapponica 
Vic ia  s y l v a t i c a  
V. c r acca  
V. sepium 
Lathyrus n ige r  
L. vernus 
L. p r a t e n s i s  
Oxal i s  a c e t o s e l l a  
Geranium sylvat icum 
G. rober  tianum 
C a l l i t r i c h e  p l a t y c a r p a  
C. verna 
Acer p l a t a n o i d e s  
Impatiens no l i - t anga re  
Rhamnus f r angu la  
Hypericum hirsutum 
H .  maculatum 
Drosera r o t u n d i f o l i a  
D .  a n g l i c a  
Viola  t r  i c o l o r  
V .  b i f  l o r a  
V.  m i r a b i l i s  
V. p a l u s t r i s  
V. r u p e s t r i s  
V. r i v i n a n a  
V. can ina  
Chamaenerion angus t i fo l i um 
Epilobium montanum 
E. col l inum 
E. l a c t i f l o r u m  
E. a l s i n i f o l i u m  
Hagelupin 
Kvitk lØver 
RØdklØver 
Rundskolm 
T i r  il tunge 
Reinmjel t  
Skogvikke 
Fuglevikke 
G jerdevikke 
Svar te r teknapp  
Vårer te  knapp 
Gulskolm 
Gauksyre 
Skogstorkenebb 
Stankstorkenebb 
~ ~ r k v a s s h å r  
småvasshår 
LØnn 
Spr ingf rØ 
Trol lhegg 
Lodneper ikum 
F i rkan tpe r  ikum 
Rundsoldogg 
Smalsoldoyg 
Stemorsblomst 
F j e l l f  i o l  
K r a t t f  i01 
Myrf i01 
Sandf io l  
Skogf io l  
Engf i01 
Geitrams 
KrattmjØlke 
BergmjØlke 
KvitmjØlke 
KildemjØlke 
X  X  
X  
X  
X  
X  
X  
X X X  
X X X  
x x x x  S 
X  
X  X  
X  X  S 
X 5 
- 
X 
X  S 
x x x x  S 
x x x x  
x x x x  
X X 
x x x x (F)  
X ( Ø l  
x x x x  
X 
X X X 
X 
x x x x  
X X X 
X 
Tabel l 4 . f o r t s .  
Epilobium hornemannii 
E. a n a g a l l i d i f o l i u m  
E. p a l u s t r e  
Ci rcaea  a l p i n a  
Hippuris  v u l g a r i s  
Cornus suec i ca  
Sanicu la  europaea 
Anthr i scus  s y l v e s t r i s  
Carum c a r v i  
Aegopodium podagrar  i a  
Angelica s y l v e s t r i s  
A. a rchangel ica  
Pyro la  sp .  
P. minor 
P. r o t u n d i f o l i a  
P. norvegica 
Moneses u n i f l o r a  
O r t h i l i a  secunda 
L o i s e l e u r i a  procumbens 
Phyllodoce cae ru l ea  
Cas s iope  hypnoide s 
Andromeda p o l i f o l i a  
Arctostaphylos  uva-ursi  
A. a l p i n u s  
E r i ca  t e t r a l i x  
Calluna v u l g a r i s  
Vaccinium v i t i s - i d a e a  
V .  uliginosum 
V .  m y r t i l l u s  
Oxycoccus microcarpus 
Empetrum nigrurn 
E. hermaphroditum 
Diapensia lapponica 
Lysimachia t h y r s i f l o r a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Glaux mari tima 
SetermjØlke 
DvergmjØlke 
MyrmjØlke 
Tro1 l u r t  
IIe sterumpe 
Skrubbær 
San ike l  
Hundekjeks 
Karve 
s k v a l l e r k å l  
S lØke 
Kvann 
VintergrØnn 
PerlevintergrØnn 
LegevintergrØnn 
Norsk vintergrØnn 
Olavsstake 
NikkevintergrØnn 
Greplyng 
 lål lyng 
Mose lyng 
Kvit lyng 
MjØlbær 
Rypebær 
Klokke lyng 
RØsslyng 
Tyttebær 
Blokkebær 
t lå bær 
Småtranebær 
Krekling 
F j e l l k r e k l i n g  
F j e l l p r y d  
Gulldusk 
Skogs t je rne  
Strandkryp 
X  X  
X  X  
X  X  
X X X  
X  X  
X . X  X X 
X  
X  
X 
X  
X  X X  
X  X  
X 
X X  X  
X 
X  
X  
X  X  
X X X  
X X X  
X  X  
X X  X  X  
X X X  
X X X  
X X X  
x x x x  
x x x x  
x x x x  
x x x x  
X  X 
X  X  X  
x x x x  
X  X  X  
X  X  
x x x x  
X 
Tabe l l  4 f o r t s .  
b 
Armer i a  mar it i m a  
Gentiana n i v a l i s  
Gen t i ane l l a  campestr i s  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Fraxinus e x c e l s i o r  
Myosotis decurnbens 
M .  a r v e n s i s  
Ajuga pyramida l i s  
S c u t e l l a r  i a  g a l e r i c u l a t a  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
Galeopsis  spec iosa  
G. b i f i d a  
Stachys s y l v a t i c a  
S a t u r e j a  v u l g a r i s  
Verbascum thapsus  
Scrophular i a  nodosa 
Limosella aqua t i ca  
Veronica f r u t i c a n s  
V .  a l p i n a  
V .  s e r p y l l i f o l i a  
V.  s c u t e l l a t a  
V .  chamaedrys 
V. o f f i c i n a l i s  
D i g i t a l i s  purpurea 
Melarnpyrum p r a t e n s e  
M .  sylvat icum 
Euphrasia sp .  
E .  f r i g i d a  
Rhinanthus minor 
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
P .  s y l v a t i c a  
P .  lapponica 
P. o e d e r i  
B a r t s i a  a l p i n a  
P inguicu la  v u l g a r i s  
b ' jØrekoll  
SnØsØte 
Bakke sØte 
Bukkeblad 
Ask 
Fjel l forglemmegei  
Åkerforglemmegei 
Jonsokkol l  
Sk joldbærer 
vrangdå 
Skogsvinerot  
Kransmynte 
F i l t k o n g s l y s  
Brunrot 
Evj ebrodd 
Bergveronika 
F j e l  lveronika  
Snauveronika 
Veikveronika 
Tveskjeggveronika 
Legeveronika 
Revebje l le  
S tormar imje l le  
~måmar i m  j e l  l e  
ØyentrØst 
F je l lØyent rØst  
S  måengka l l 
Vanlig myrklegg 
Kystmyrklegg 
Bleikmyrklegg 
Gullmyrklegg 
Sva r t  topp 
T e t t e g r a s  
x X  F 
X 
X X X  
X 
X 
X X 
X 
X X X 
X 
X X X  
X X X  
X 
X 
X 
X 
x x  E' 
x x x  F 
X 
X X 
X X X 
X X X  
X 
X X X X  
X X X  
X X X X  
3 X F 
X X X X  
X X 
X X X KY 
X F 
x x x  Fs 
3 X X (F) 
X X X X  
Tabell 4 . f o r t s .  
Plantago major 
P. l anceo la ta  
P. m a r i t i m  
Ga l ium apar ine  
G. p a l u s t r e  
G. odoratum 
G. boreale 
G. mollugo 
Linnaea b o r e a l i s  
Viburnum opulus 
Valeriana sambucifolia 
Succisa p r a t e n s i s  
Knautia a rvens i s  
Campanula glomerata 
C.  l a t i f o l i a  
C. ro tund i fo l i a  
Solidago virgaurea 
Erigeron acer  
E. b o r e a l i s  
Antennar i a  d io ica  
A. a lp ina  
~naphal ium sylvaticum 
G. norvegicum 
G. supinum 
Achillea mil lefol ium 
A. ptarmica 
Matr icar ia  inodora 
M. mat r icar io ides  
Chrysanthemum leucanthemum 
Artemisia norvegica 
Senecio vulgar is  
Arctium minus 
Saussurea a lp ina  
Carduus c r  ispus 
Cirsium p a l u s t r e  
Groblad 
Smalk jempe 
Strandk jempe 
Klengemaure 
Myrmure 
Myske 
Kvitmaure 
Stormaure 
Linnea 
Krossved 
Vendelrot 
k låk napp 
RØdknapp 
Toppklokke 
Storklokke 
s låk lokke 
G u l l r i s  
Bakkest jerne 
Fje l lbakkes t jerne  
Kat tefo t  
F j e l l k a t t e f o t  
S koggråurt 
s e t e r g r å u r t  
~ v e r g g r å u r t  
Ryl l ik  
Nyseryllik 
n alder brå 
Tunbalderbrå 
Prestekrage 
Norsk malurt 
Åkersvineblom 
småborre 
F j e l l t i s t e l  
Kruse t i s t e l  
Myrt i s te l  
X  X  
X 
X  
X  
X X X  
X X X  
X  X  
X X X X  
X  X  KY 
X  X  s 
X  
X X X  
X X X X  
X X X X  
X  
X  X  
X X X  
X X X  
X X X  
X  X  
X  X 
X  
X  X  
X  
X  X 
X  
X X X  
Tabel l  4 f o r t s ,  
Cirsium heterophyllum 
Lapsana comrnunis 
Leontodon auturnnalis 
Crepis  paludosa 
Lactuca mural is  
L. a lp ina  
Taraxacum sp. 
Hieracium sp. 
H. alpinum 
K v i t b l a d t i s t e l  
Har ernat 
FØlblom 
Sumphaukesk j egg 
Skogsalat 
Tur t 
LØvetann 
C vcve 
E ' j  ellsvo-ve 
X X X X  
X X  
X X X X  
X X X  
X  X  
X X X  
x x x x  
X X  
x x  F 
T a b e l l  5 . A r e a l f o r d e l i n g  av v e g e t a s j o n s t y p e r  innen 
v e g e t a s j o n s k a r t e t .  
A r e a l  
dekar  Vegetas  j  onsenhe t  
S t randengvege tas jon  
Tuedominert ombrotrof myr 
Skogbevokst ombrotrof myr 
El Tuedominert minero t rof  myr 
E2a Mattedominert h e l l e n d e  myr, f a t t i g  
E2b Plattedominert h e l l e n d e  myr, r i k  
E3a Mattedominert f l a t  myr, f a t t i g  
E 4 a  Wsbunndominert myr, f a t t i g  
E3a Skogbevokst myr, f a t t i g  
Kra t tbevoks t  myr, f a t t i g  
Lyngrik furuskog 
~ l å b æ r / b r e g n e f u r u s k o g  
Heigranskog 
IIasselskog 
Almeskog 
Gråor skog 
~ a v j l y n ~ r i k  b jØrkeskog 
r , .  . .  
 lab bær-bregnebj~rkeskoa 
HgigstaudebjØrkeskog 
Viereng 
Ekstremrabb 
Einer-dvergb j Ørkhei 
P2 Blåbær-blålynghei 
P3 ~ i n n s k  j e g g - s t i v s t a r r h e i  
R Sngileievegetasjon 
V1 S e t e r v o l l / k u l t u r b e i t e  
V 2  Fu l ldyrka  mark 
n Nakent f j e l l  
UR U r  
... 
.... 
......... 
..... 
..... ... Vatn,  e l v e r  600 1 
Sum 51.750 101 
T a b e l l  6 . A r e a l f o r d e l i n g  a v  n a t u r t y p e r  innen 
n a t u r t y p e k a r t e t .  
A r  a l  
Natur typer  km 9 % 
E Myr 3 4 14 
K B jgirkeskog 25 10 
F Furuskog 12 5 
T Kulturmark 3 1 
F j e l l  166 6 7 
Vann 9 4 
S urn 249 101 

Figur 1. Todalsvassdragets beliggenhet (stiplet). Vegetasjonskartlagt 
areal er skravert. 
Figur 2. HØgdelagskart over Todalsvassdraget. 
Granittieke/granodlorittieke orthoqneiser 
m FeltegaLhOldig sandstein (arkose) 
B Granatglimerskifer/amPibolitt 
Figur 3 .  Geologisk skisse over Todalsvassdraget. Etter Krill (1981). 
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Figur 4 .  Vegetasj 
Tegnforklaring:  
Strandengvegetasjon 
Tuedominert ombrotrof myr 
Skogbevokst ombrotrof myr 
Tuedominert minerotrof  myr 
Mattedominert he l l ende  myr, f a t t i g  
Mattedominert he l l ende  myr, r i k  
Mattedominert f l a t  myr, f a t t i g  
LØsbunndominert myr, f a t t i g  
Skogbevokst myr, f a t t i g  
Krat tbevokst  myr, f a t t i g  
Lyngrik furuskog 
~ låbær /b regnefuruskog  
Heigranskog 
Hasse lskog 
Almeskog 
 råo or skog 
Lav/lyngrik bjØrkeskog 
 låb bær-bregnebj~rkeskoq 
HØgstaudeb jØrkeskog 
Vier  eng 
E k s t r  emrabb 
Einer-dvergbjerkhei  
d lå bær-blålynghei 
F i n n s k j e g g - s t i v s t a r r h e i  
SnØleievegetas jon 
S e t e r v o l l / k u l t u r b e i t e  
Ful ldy  rka mark 
Nakent f j e l l  
U r  
Vatn, e l v e r  
k a r t  1 : 50 000 'over Todalen. 
F i g u r  6 .  P r o f i l  o v e r  Todalen l i k e  v e s t  f o r  H j e l l a n  og k i r k a .  
a) sa r s ida  av d a l e n .  
H a r e r u g  
K v i t k l Ø v e r  
~ r å d s i v  
B j d r k  
Sa lvbunke  
S t j e r n e s t a r r  
T e t t e g r a s  
F i r k a n t p e r i k u m  
Gulaks  
Rogn 
!d låklokke  
  rå or 
Smy l e  
M a r i m j e l l e  
E i n s t a p e  
Engkve i n  
Nyrf i01 
E i n e r  
f låk napp 
F lekkmar ihand  
K r e k l i n g  
Sk rub imr  
B j Ønnkam 
L i n n e a  
o lå bær 
F u r u  
T y t t e b a r  
T e p p e r o t  
Gran 
G u l l r i s  
H a s s e l  
B r i n g e  bær 
Hengeving 
F i n n s k j e g g  
OSP 
RØsslyng 
S k o g s n e l l e  
b )  n o r d s i d a  av d a l e n  
F j e l l b u r k n e  
O r m e  t e l g  
Skogs to rkenebb  
Molte 
BjØnnskjegg 
R o  mc 
K v i t l y n g  
B jØnnkam 
 låto opp 
Flekkmar i h a n d  
H e i s i v  
RØsslyng 
S v e l t s t a r r  
Furu 
Blokkebær 
E i n s t a p e  
s lå bær 
K r e k l i n g  
BjØrk 
Rogn 
Skrubbær 
F u g l e t e l g  
Saue t e l g  
Skogburkne 
T y r i h  jelm 
Tur t 
Ge i t r ams  
Hegg 
S e l j e  
F i g u r  7.  P r o f i l  o v e r  Toda len  l i k e  v e s t  f o r    år vatn. 
a )  s Ø r s i d a  a v  d a l e n .  
b) nordsida av dalen 
lanter 





